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KATA  PENGANTAR 
 
   
 
Publikasi  Indeks  Harga  Perdagangan  Besar  ini merupakan  kelanjutan dari  publikasi  
sebelumnya,  yang diterbitkan  oleh Badan Pusat Statistik setiap tahun.  Data yang disajikan dalam 
publikasi ini adalah  Angka  Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia tahun 2005 dengan tahun dasar 
1993 (1993=100),  yang dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei harga perdagangan 
besar di beberapa kota  besar  di  Indonesia.  Kami  sadari  bahwa  publikasi  ini  masih belum sempurna  
untuk  dapat  memenuhi  seluruh  kebutuhan para konsumen data, oleh  sebab itu  saran dan  kritik dari 
semua pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan dan pengembangan publikasi yang akan datang. 
Terima kasih  kepada semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan publikasi ini, 
terutama kepada  instansi,  perusahaan dan pihak lainnya atas kerjasamanya dalam pengumpulan data 
dasar yang diperlukan. 
 
                                                                                                                                                          
Jakarta,   April 2006 




























This  Wholesale  Price Indices  publication  is  a  continuous  publication,  issued  yearly  by BPS  
Statistics-Indonesia . This  publication  presents  data on The  Wholesale  Price  Indices of Indonesia 2005 
by using basic  year 1993  (1993=100).  The indices  are  calculated  based  on  the wholesale  price  survey 
in many  cities in Indonesia.  We   realize   that   this   publication   still    needs   improvements.   
Comments  and  suggestion  to  improve   the  contents  of   this  publication   are  always  welcomed. 
We  would  like  to  express  our high  appreciation  and   gratitude  to  all who  involved   in  
issuing   this  publication,  especially  to  the  government  institutions   and  private   organizations  in  
providing  the  data. 
 
 
Jakarta,  April 2006 
       BPS Statistics - Indonesia 
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PENJELASAN  RINGKAS 
 
1. Pendahuluan 
  Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) adalah angka indeks yang 
menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat harga perdagangan 
besar/harga grosir dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu 
negara/daerah.  Komoditas tersebut merupakan  produksi dalam negeri yang 
dipasarkan di dalam negeri ataupun di ekspor dan komoditas yang di impor.  
  Penghitungan Indeks Harga Perdagangan Besar mencakup 327 jenis 
komoditas untuk tahun dasar 1993  ( IHPB 1993 = 100 ) dan dikelompokan  
menjadi 5 (lima) sektor,  yaitu :  pertanian,  pertambangan dan penggalian, 
industri,  impor dan ekspor.  
 
IHPB disajikan dalam 3 (tiga) macam pengelompokan, yaitu : 
a.    Menurut komponen penyediaan/penawaran barang atau  menurut sektor              
b.    Menurut  penggunaan  barang. 
c. Menurut  kelompok  barang  dalam proses  produksi. 
 
Publikasi IHPB ini memuat data bulanan tahun 2005 dan merupakan 
lanjutan dari publikasi IHPB sebelumnya.  IHPB menurut sektor/sub sektor 
telah tersedia deret waktu bulanan tahun 1971 – 2004.  IHPB menurut jenis 
barang tersedia deret waktu bulanan tahun 1975 – 2004.  Deret waktu IHPB 
yang ada dapat disesuaikan untuk tahun dasar 1971= 100,  1975=100, 
1983=100, 1993=100,  menurut keinginan/keperluan konsumen data IHPB. 
 
BRIEF EXPLANATION  
 
      1.  Preamble 
The Wholesale Price Indices ( WPI ) are indices which 
describable the change of price at the wholesale price level of the 
commodities sold in a country or region. Those commodities are the 
domestic products and traded in domestic or exported, an imported 
commodities as well. 
The calculation of the WPI consist of 327 type of commodities 
for basic year 1993 ( 1993 = 100 ) and the commodities are grouped 
into 5 sector, i e : Agriculture, Mining and Quarrying, Industry, Import 
and Export. 
 
           The WPI  is  presented  in  3 groups,  namely : 
a.        By supply component or by sector. 
b.        By end use of commodities. 
c.  By group of commodities in the stage of production process. 
                     
The WPI publication contents data 2005 monthly and is the 
continuation of the WPI of the previous publication. The WPI by sector / 
sub sector has been available  from 1971 – 2004 monthly. The WPI by 
type of commodities is also available from 1975 – 2004. The WPI can be 
adjusted for basic year ( 1971 = 100 ), ( 1975 = 100 ), ( 1983 = 100 ), 












2. Konsep  dan  definisi 
 
a. Harga Perdagangan Besar dari suatu komoditas ialah harga transaksi 
yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/ 
pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas 
suatu komoditas. 
1).  Pedagang besar pertama ialah pedagang besar sesudah  produsen / 
penghasil. 
2). Pasar pertama ialah tempat bertemunya antara  pedagang besar 
pertama dengan pedagang berikutnya  ( bukan konsumen ), dengan 
kata lain yaitu pasar sesudah pasar produsen. 
3).  Jumlah besar / party atau grosir artinya tidak atau bukan eceran. 
b. Barang  Antara (Producers’Materials) meliputi bahan baku maupun 
bahan penolong yang belum melalui proses pengolahan ataupun sudah 
melalui proses pengolahan dan biasanya  habis dipakai dalam proses 
produksi atau umur pemakaiannya relatif pendek (kurang dari satu 
tahun). 
c. Barang Konsumsi  (Consumers’ Good) meliputi semua jenis barang 
tahan lama maupun tidak tahan lama yang digunakan untuk keperluan 
rumah tangga. 
d. Barang  Modal (Capital Good) meliputi semua jenis barang tahan lama 
yang digunakan untuk keperluan kelancaran atau kelangsungan suatu 
kegiatan produksi.  Barang modal  biasanya dapat dipakai berulang-
ulang dan umur pemakaiannya relatif lama ( lebih dari satu tahun ) serta 
harga per unit relatif tinggi. 
2. Concept and Definition 
 
a. The  wholesale price  of   a  commodity  is  a  price as  the   transaction      
between    first    dealer/wholesaler    with    the  next   dealer/wholesaler   
in   large   party   at  the  first  market. 
 
1).   The  first   wholesaler  is  the  wholesaler  after producer.                        
 
2). The first market is a place where the first wholesaler               
meet  the  next  trader (not consumer),  in  another  word the 
market after the producer.                  
3).   The  large  part   is  not  the  retail. 
b. Producers' materials   consist  of  raw  materials  or  assisting   
materials  which   are  not  been   processed   yet  or  have  been   
processed  and   they    are    used     restless    in   the   production    or   
they   are  used  less  than  a  year.  
 
c.   Consumers'   good   consist   of   all   long    lasting   commodities   or            
short lasting commodities  which  are  use  for  household  Consumption. 
 
d.   Capital  goods  consist  of  all  long   lasting  commodities  which   are  
used for runaway the production  activities.  Capital  goods  are  usualy  
used  repeatedly  and long  lasting  ( or more than one year)  and  the 












e. Bahan Baku ( Raw Materials ) meliputi bahan baku dan bahan penolong 
yang belum melalui proses pengolahan dan merupakan produk dari 
sektor primer ( pertanian ,  pertambangan dan penggalian ). Bahan-
bahan  tersebut digunakan dalam proses produksi. 
 
f. Produk  Antara  (Intermediate  Products) adalah bahan baku dan bahan 
penolong yang sudah melalui proses pengolahan dan digunakan dalam 
proses produksi. 
 
g. Produk  Akhir  (Finished  Goods) meliputi barang jadi yang tidak 






a. Pengumpulan  data  Harga  Perdagangan  Besar 
Data Harga Perdagangan Besar dikumpulkan dari 30 propinsi yang 
berasal dari ibukota propinsi dan kota besar lainnya yang potensial.  
Metode samplingnya secara purposif,  dengan pertimbangan tidak 
adanya daftar pedagang yang lengkap sebagai kerangka sampel dan 
kelanjutan kegiatan tertentu belum dapat diandalkan, sehingga 
kadangkala perlu penggantian responden secara purposif.  Pencacahan 
dilakukan dengan wawancara langsung ke pedagang besar / produsen. 
 
e.   The  raw  materials  consist  of  raw  materials  and  materials   which   
are not   processed   yet.  They  are  the  products   of  primary sectors 
(agriculture, mining and quarrying).   All  the materials are used in the 
productions process. 
 
f. The  intermediate  products  are  raw  materials  and  assisting  materials 
which   have   been   processed   and   are   used   in   the  production  
process. 
 
g. The  finished  goods  consist  of  processed  goods  which  are  not  used 




3.   Methodology     
 
a. The wholesale price data collection. 
The  wholesale  price  data  are  collected  from  the capital of the  30   
provinces   and  some   other   potential   cities .  The   purposive   
sampling  method  is  used,  by  considering  there    is   no  a  complete  
list  of  traders  as  a  sample  frame,   and  certain  continuous   activities  
can  be  reliable; therefore the  substitutions of the sample are sometimes 
needed.  The survey are  conducted  by  direct  collecting  information  to  











b. Metode  Penghitungan 
Penghitungan Indeks Harga Perdagangan Besar menggunakan formula 





     
 
Dimana :   I n                      =     Indeks   bulan   n  ( bulan  penelitian ) 
                 Pn                =   Harga  pada  bulan  ke  n 
                                         (bulan  penelitian ) 
                 Pn - 1                  =     Harga  pada  bulan  ke  n – 1 
                                         (bulan  sebelumnya )
             
   
                 Pn – 1  QO     =    Nilai  timbangan  bulan  n – 1 
                                         (bulan  sebelumnya) 
                 PO   QO         =   Nilai  timbangan  tahun  dasar  
                                         ( 1993 = 100 ) 
   
 
 
Penimbang  yang digunakan adalah nilai barang yang dipasarkan 
untuk setiap komoditi cakupan IHPB. IHPB  dihitung secara  nasional,  
sedangkan  Indeks Harga Perdagangan Besar propinsi ataupun per kota 
belum dihitung. 
 
    b.   The calculation method 
The   calculation   of    the   wholesale   price   index   uses  Modified 
Laspeyers  Formula : 
                                                                                                                                                              
 







Where  :   I n                        =   The index of research month 
                 Pn                =  The price of research month 
         
                 Pn - 1                  =   The price of previous month                
        
                 Pn – 1  QO     =  The weight of previous month  
       
                 PO   QO         =  The weight of basic year 
  
 
The weight is the value of the commodities which is marketed for 
the all the  wholesale  price index.  The wholesale price index is calculated 
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Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) 
Indonesia pada kelompok komoditas Pertambangan dan Penggalian 
dan Industri selama tahun 2005 menunjukkan kenaikan, sedangkan 
pada kelompok komoditas yang lain relatif berfluktuatif. 
 
Dibandingkan dengan tahun 2004, secara rata-rata pada tahun 
2005 untuk setiap kelompok komoditas yaitu Pertanian, Pertambangan 
dan Penggalian, Industri , Impor dan Ekspor menunjukkan kenaikan. 
 
Kenaikan indeks tertinggi terjadi pada kelompok ekspor yaitu 
sebesar 25,55%, sedangkan kenaikan terendah terjadi pada kelompok 
pertanian   yaitu sebesar 7,25%. 
 
                   Rata – rata Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia 
                          Tahun  2004 – 2005 
                               (1993 = 100) 
     
The development of  the Wholesale Price Index (WPI) of   
Indonesia from group of Mining and Quarrying and Industry 
during  2005 show increasing, while the other groups are relatively 
fluktuatif. 
 
Compared to 2004, during 2005 all the group of 
commodities  namely Agriculture, Mining and Quarrying, Industry, 
Import  and  Export  show  increasing. 
 
The   highest  index  increase  happened  to Export  group  
namely 25,55%,  while the lowest increase happened to Agriculture  
group namely 7,26%. 
 
                  The Average of The wholesale Price Indices Indonesia  
                    Year 2004  - 2005 




  Tahun 
Indeks Kelompok Komoditas  
 Indeks 
 Pertanian Pertamb. & 
Penggalian 
Industri Impor Ekspor Umum 
2004 634 345 369 380 591 459 
2005 680 395 422 434 742 533 
 
 
  Year 








Industry Import Export Index 
2004 634 345 369 380 591 459 








































JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DEC
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1. PERTANIAN  /  AGRICULTURE (40) 675,37 654,43 661,16 662,49 664,29 657,73 669,80 674,64 676,03 718,29 724,87 725,22
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN  / 358,67 360,84 370,97 377,90 378,50 381,21 383,23 383,45 391,51 436,47 455,95 457,07
MINING AND QUARRYING (8)
3. INDUSTRI  /  INDUSTRY (183) 387,41 390,37 401,76 402,95 403,52 404,78 406,34 407,73 412,26 475,22 483,92 485,04
4. IMPOR  /  IMPORT (50) 401,77 409,00 422,34 429,80 422,50 426,22 434,05 438,84 446,70 458,64 453,11 461,32
5. EKSPOR  /  EXPORT (46) 635,82 656,73 709,43 743,82 713,30 733,04 755,95 772,75 819,10 812,69 787,28 767,03
a. EKSPOR NON MIGAS  /  NON OIL EXPORT (43) 495,51 501,73 511,40 520,35 518,28 523,09 526,94 530,85 535,36 550,91 555,42 546,17
b. EKSPOR MIGAS  /  OIL EXPORT (3) 989,86 1047,84 1209,09 1307,73 1205,38 1262,82 1333,80 1383,15 1535,06 1473,24 1372,31 1324,35
- INDEKS UMUM  /  GENERAL INDICES (GI) (327)  486,95  491,67  512,34  522,68  514,55  519,55  528,85  534,98  549,51  582,25  579,92  577,53
- I.U. TANPA EKSPOR  / 442,30 442,16 453,23 456,35 454,93 455,52 460,74 463,67 468,66 513,13 517,72 520,70
GI. WITHOUT EXPORT (281)
- I.U. TANPA EKSPOR MIGAS  / 451,71 452,70 463,52 467,67 466,13 467,47 472,44 475,55 480,45 519,81 524,39 525,20
GI. WITHOUT OIL EXPORT (324)
- I.U. TANPA IMPOR  / 510,43 514,46 537,15 548,29 539,92 545,28 554,98 561,49 577,86 616,32 614,87 609,57
GI. WITHOUT IMPORT (277)
- I.U. TANPA IMPOR DAN 466,73 465,84 475,90 479,06 479,26 479,87 483,99 486,59 490,60 538,21 545,83 544,41
EKSPOR MIGAS  /
GI. WITHOUT OIL IMPORT AND EXPORT (274)
- I.U. TANPA IMPOR DAN EKSPOR  / 458,13 455,11 465,30 466,72 467,60 466,96 471,16 473,37 477,23 534,41 542,96 543,89
GI. WITHOUT IMPORT AND EXPORT (231)
Catatan : angka dalam tanda kurung ( ) pada kolom sektor menunjukkan banyaknya jenis barang yang mewakili di dalamnya
Notes       : the figure in the brackets at the sectors shows the number of commodities represented
S E K T O R /
SECTOR
TAHUN  2005  /  YEAR 2005
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA






































JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES RATA2
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DEC AVERAGE
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1. TANAMAN BAHAN MAKANAN  / 991,62 938,74 953,68 951,57 946,81 925,19 958,82 965,01 961,36 1 034,57 1 044,65 1 049,48 976,79
    FOOD CROPS   (10)
2. TANAMAN PERKEBUNAN / 531,95 533,17 539,17 555,29 561,00 563,64 558,16 562,99 571,92 604,81 605,54 599,71 565,61
    ESTATE CROPS   (12)
3. PETERNAKAN DAN HASILNYA / 510,17 504,37 495,61 485,49 494,93 501,77 503,51 502,12 505,36 518,89 523,17 526,62 506,00
    LIVESTOCK AND BY PRODUCTS   (9)
4. PERKAYUAN DAN HASIL-HASIL HUTAN  / 303,91 304,71 312,64 314,57 318,46 323,65 324,51 326,87 326,91 343,90 349,60 349,79 324,96
    FOREST WOODS AND BY PRODUCTS   (6)
5. PERIKANAN  /  FISHING   (3) 627,78 623,65 618,90 616,80 622,37 617,85 617,87 627,79 632,84 658,48 667,02 660,98 632,69
PERTANIAN / 675,37 654,43 661,16 662,49 664,29 657,73 669,80 674,64 676,03 718,29 724,87 725,22 680,36




INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
SEKTOR PERTANIAN
AGRICULTURAL SECTOR












JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES RATA2
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DEC AVERAGE
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1. PERTAMBANGAN  /  MINING (2) 244,89 244,89 244,89 245,71 245,71 245,71 245,80 245,80 245,80 266,96 266,96 266,96 250,84
2. PENGGALIAN  /  QUARRYING (5) 365,29 367,61 378,34 385,64 386,27 389,15 391,27 391,50 400,05 446,39 466,96 468,12 403,05
3. GARAM  /  SALT (1) 319,39 317,06 321,35 322,58 324,54 322,70 326,63 327,61 328,83 365,40 388,22 394,85 338,26
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN / 358,67 360,84 370,97 377,90 378,50 381,21 383,23 383,45 391,51 436,47 455,95 457,07 394,65
GENERAL INDEX OF MINING AND QUARRYING (8)
SUB SECTOR
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
MINING AND QUARRYING SECTOR
SUB SEKTOR /
(1993 = 100)












JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES RATA2
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DEC AVERAGE
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1.  INDUSTRI PEMOTONGAN HEWAN 463,03 464,51 470,28 474,71 478,41 480,87 481,50 485,27 488,09 537,12 552,30 553,99 494,17
     DAN PENGOLAHAN SUSU /
     LIVESTOCK-SLAUGHTERING & DAIRY INDUSTRY (9)
2.  INDUSTRI PENGAWETAN MAKANAN / 622,73 622,95 628,33 628,41 629,21 642,19 609,39 616,83 627,95 704,21 754,43 760,15 653,90
     CANNED & PRESERVED FOOD INDUSTRY (6)
3.  INDUSTRI MINYAK NABATI DAN LEMAK / 392,21 386,19 397,89 396,26 396,90 396,08 399,13 397,64 404,43 419,23 416,83 410,21 401,08
     VEGETABLE OILS AND FATS INDUSTRY  (5)
4.  INDUSTRI PENGGILINGAN BIJI-BIJIAN 495,38 503,67 507,31 499,10 494,76 495,91 504,02 505,91 514,06 563,52 579,14 581,03 520,32
     DAN HASIL-HASILNYA /
     GRAIN MILLS PRODUCTS INDUSTRY (7)
5.  INDUSTRI GULA DAN KEMBANG GULA  / 330,85 340,82 346,55 346,15 344,45 340,62 343,52 348,87 356,14 376,04 379,24 373,36 352,22
     SUGAR & SUGAR CONFECTIONARIES
     INDUSTRY (4)
6.  INDUSTRI MAKANAN LAINNYA / 372,26 374,46 376,43 378,33 379,60 379,91 381,61 382,33 383,93 418,55 422,15 425,36 389,58
     OTHER FOOD INDUSTRY (11)
7.  INDUSTRI MINUMAN / 283,72 283,89 286,22 287,11 288,07 288,10 288,97 289,03 289,56 307,10 308,65 314,26 292,89
     BEVERAGES INDUSTRY (5)
8.  INDUSTRI TEMBAKAU DAN ROKOK / 474,65 478,48 483,45 484,77 485,03 491,70 492,82 494,72 496,39 506,53 512,28 513,07 492,82




INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
SEKTOR INDUSTRI
(1993 = 100)












JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES RATA2
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DEC AVERAGE




INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
SEKTOR INDUSTRI
(1993 = 100)
TAHUN 2005 / YEAR 2005
9.  INDUSTRI PEMINTALAN, TEKSTIL 289,99 289,29 291,44 292,61 294,47 294,78 295,04 296,88 298,84 323,09 327,49 327,38 301,78
     DAN LAINNYA /
     SPINNING, TEXTILE & GARMENTS INDUSTRY (14)
10. INDUSTRI PENYAMAKAN 343,12 345,47 349,81 349,81 350,92 351,17 351,19 351,19 354,59 379,53 386,46 386,81 358,34
      DAN BARANG DARI KULIT /
     LEATHER AND BY INDUSTRY (6)
11. INDUSTRI KAYU, PERABOT DAN KERTAS  / 358,09 359,68 362,77 368,52 370,54 371,95 373,17 375,66 377,68 412,62 420,45 428,92 381,67
      WOOD, FURNITURE & PAPER INDUSTRY  (15)
12. INDUSTRI PUPUK DAN PEMBASMI HAMA  / 331,17 328,26 328,91 330,97 331,26 332,15 333,61 334,02 337,47 352,20 361,32 362,61 338,66
      FERTILIZERS & PESTICIDES INDUSTRY  (4)
13. INDUSTRI KIMIA DASAR KECUALI PUPUK / 216,07 216,17 217,80 223,84 223,84 223,84 224,53 224,58 229,37 274,05 291,57 291,57 238,10
      BASIC CHEMICAL INDUSTRY
      EXC. FERTILIZERS (1)
14. INDUSTRI KIMIA LAINNYA / 371,52 373,41 375,91 377,61 377,59 378,00 379,90 380,57 381,76 406,13 408,23 410,70 385,11
      OTHER CHEMICAL INDUSTRY (16)
15. INDUSTRI PENGILANGAN MINYAK 371,12 370,95 445,08 455,54 459,28 459,37 459,54 459,96 462,95 785,35 787,16 786,41 525,23
      DAN HASIL-HASILNYA /












JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES RATA2
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DEC AVERAGE




INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
SEKTOR INDUSTRI
(1993 = 100)
TAHUN 2005 / YEAR 2005
16. INDUSTRI KARET, PLASTIK 432,22 434,29 441,70 442,90 443,34 443,34 445,39 446,51 456,54 527,16 551,27 553,67 468,19
      DAN HASIL-HASILNYA /
      RUBBER, PLASTIC AND BY INDUSTRY (10)
17. INDUSTRI BARANG MINERAL 310,76 311,73 318,64 321,47 322,61 323,16 325,37 326,14 329,63 375,52 392,81 397,39 337,94
      BUKAN LOGAM /
      NON METALLIC MINERAL INDUSTRY (11)
18. INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI / 478,15 477,08 480,45 482,23 480,31 480,19 482,15 484,15 491,05 504,08 510,16 513,04 488,59
      BASIC METAL NON IRON INDUSTRY (4)
19. INDUSTRI LOGAM DASAR BESI 468,79 477,79 481,54 483,38 490,48 490,74 491,39 492,65 494,84 510,57 510,81 502,48 491,29
      DAN BAJA /
      BASIC IRON & STEEL INDUSTRY (6)
20. INDUSTRI BARANG-BARANG DARI 392,74 399,72 405,22 405,63 405,68 406,22 405,20 406,11 421,00 455,41 462,57 459,76 418,77
      LOGAM /  METALIC INDUSTRY (6)
21. INDUSTRI MESIN-MESIN BUKAN 257,98 264,03 266,24 267,62 267,62 267,62 268,00 268,00 268,79 274,71 279,39 280,17 269,18
      MESIN LISTRIK /
      NON ELECTRICAL MACHINERY INDUSTRY (2)
22. INDUSTRI BARANG-BARANG LISTRIK 283,98 283,85 286,18 287,67 289,75 289,78 290,60 291,29 294,69 310,13 314,08 316,47 294,87
     DAN PERLENGKAPANNYA /
     ELECTRICAL MACHINERY, APPARATUS,
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INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
SEKTOR INDUSTRI
(1993 = 100)
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23. INDUSTRI ALAT-ALAT ANGKUTAN / 267,28 271,34 272,84 272,80 273,90 278,69 278,77 279,04 279,55 288,94 291,64 293,15 279,00
      TRANSPORT EQUIPMENT INDUSTRY (7)
24. INDUSTRI LAINNYA / 275,66 275,66 275,69 275,69 275,69 275,95 276,36 276,36 276,36 295,60 296,09 296,09 280,93
      OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS (3)
I N D U S T R I   / 387,41 390,37 401,76 402,95 403,52 404,78 406,34 407,73 412,26 475,22 483,92 485,04 421,78












JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES RATA2
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DEC AVERAGE
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1. HASIL PERTANIAN / 215,03 216,16 219,26 223,35 222,17 223,17 222,30 222,70 224,45 235,95 244,14 247,07 226,31
    AGRICULTURAL PRODUCTS (4)
2. HASIL PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN  / 831,88 876,16 939,34 950,06 913,39 934,89 945,10 957,03 985,17 947,28 879,07 893,40 921,06
    MINING AND QUARRYING PRODUCTS  (2)
3. HASIL-HASIL INDUSTRI BAHAN 427,95 435,89 438,71 444,80 449,82 449,55 450,71 452,64 454,54 471,38 471,54 465,49 451,09
    MAKANAN DAN MINUMAN /
    FOOD AND BEVERAGES PRODUCTS (6)
4. HASIL INDUSTRI PEMINTALAN, 272,87 272,42 275,23 277,08 275,23 278,26 280,04 284,38 287,93 298,07 301,80 301,80 283,76
    PERAJUTAN TEKSTIL DAN LAINNYA  /
    GARMENTS AND TEXTILES PRODUCTS (3)
5. HASIL INDUSTRI KERTAS DAN 659,74 665,54 685,77 697,49 679,89 696,24 704,31 705,72 706,61 734,04 737,05 737,05 700,79
    HASIL-HASILNYA /
    PAPER AND PAPER PRODUCTS (5)
6. HASIL INDUSTRI KIMIA LAINNYA / 467,80 473,06 478,82 487,58 485,61 489,62 495,21 496,41 501,22 506,50 506,97 501,80 490,88
    OTHER CHEMICAL PRODUCTS (9)
SUB SECTOR
IMPORT  SECTOR
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
SEKTOR IMPOR
(1993 = 100)
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INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
SEKTOR IMPOR
(1993 = 100)
SUB SEKTOR / TAHUN 2005 / YEAR 2005
7. HASIL INDUSTRI PENGILANGAN MINYAK  / 1 204,79 1 296,48 1 511,70 1 595,75 1 478,78 1 512,35 1 664,64 1 710,58 1 831,01 1 802,99 1 643,97 1 757,57 1 584,22
    OIL REFINERY PRODUCTS (1)
8. HASIL INDUSTRI BARANG DARI 198,37 201,38 204,90 209,04 209,04 209,04 209,04 209,04 209,04 221,30 227,98 229,52 211,47
    MINERAL BUKAN LOGAM /
    NON METALLIC MINERAL PRODUCTS (2)
9. HASIL INDUSTRI LOGAM DASAR 548,69 552,30 567,23 573,78 566,21 574,11 578,68 588,78 600,63 615,18 619,72 619,58 583,74
     DAN LAINNYA  /
     BASIC METALLIC PRODUCTS
     AND OTHERS (7)
10. HASIL INDUSTRI MESIN-MESIN 290,76 293,01 294,31 297,11 293,39 292,48 293,40 297,38 298,01 331,40 331,55 355,89 305,72
      KECUALI ALAT LISTRIK /
      MACHINERY EXCEPT ELECTRICAL
      PRODUCTS (3)
11. HASIL INDUSTRI MESIN-MESIN 204,54 205,39 205,90 208,34 207,95 208,38 209,89 210,37 210,63 214,17 216,55 216,55 209,89
      DAN PESAWAT LISTRIK  
      ELECTRICAL MACHINERY APPARATUS,
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SUB SECTOR
IMPORT  SECTOR
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
SEKTOR IMPOR
(1993 = 100)
SUB SEKTOR / TAHUN 2005 / YEAR 2005
12. HASIL INDUSTRI ALAT ANGKUTAN / 411,82 415,67 420,03 422,21 419,29 420,42 422,87 426,31 427,85 428,60 429,36 428,93 422,78
      TRANSPORT EQUIPMENT PRODUCTS (3)
13. HASIL INDUSTRI LAINNYA / 256,46 255,53 256,76 256,56 256,56 256,55 256,55 256,55 262,85 278,18 279,25 279,25 262,59
      OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS (2)
I M P O R / 401,77 409,00 422,34 429,80 422,50 426,22 434,05 438,84 446,70 458,64 453,11 461,32 433,69












JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES RATA2
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DEC AVERAGE
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1. HASIL-HASIL TANAMAN BAHAN MAKANAN  / 410,65 406,15 431,00 442,12 460,50 455,76 458,77 469,31 484,74 531,44 545,79 545,79 470,17
    FOOD CROPS (4)
2. HASIL-HASIL TANAMAN PERKEBUNAN 443,63 466,55 468,70 501,08 506,11 513,10 529,85 530,97 533,44 544,48 561,46 546,49 512,16
    DAN TERNAK  /
    ESTATE PRODUCTS AND LIVESTOCKS  (9)
3. HASIL-HASIL KAYU DAN LAINNYA  / 553,95 558,74 570,13 580,99 583,46 589,38 595,34 595,34 595,91 582,57 584,88 584,88 581,30
    LOGGING AND FORESTRY PRODUCTS  (1)
4. HASIL-HASIL INDUSTRI PERIKANAN / 524,65 528,38 537,83 542,54 534,21 526,72 516,34 519,69 524,23 533,77 561,92 559,16 534,12
    FISHERY INDUSTRIAL PRODUCTS (2)
5. HASIL-HASIL PERTAMBANGAN 923,30 979,51 1 130,57 1 222,89 1 127,86 1 182,93 1 250,03 1 295,52 1 436,46 1 385,09 1 286,88 1 246,30 1 205,61
    DAN PENGGALIAN /
    MINING & QUARRYING PRODUCTS (6)
6. HASIL INDUSTRI PENYAMAKAN/ 491,09 498,11 520,78 539,78 522,99 538,73 541,41 551,95 554,35 538,33 538,33 538,33 531,18
    PEGOLAHAN KULIT  /
    LEATHER PROCESING INDUSTRIAL PRODUCTS (1)
7. MINYAK NABATI DAN LAINNYA  / 391,43 391,43 396,46 396,46 391,60 391,60 396,50 396,50 396,91 393,07 393,07 393,07 394,01
    VEGETABLE OILS AND OTHERS  (2)
8. HASIL INDUSTRI MAKANAN DAN ROKOK / 462,62 465,89 474,63 487,17 487,41 493,45 491,29 498,08 500,84 500,68 502,83 501,29 488,85
    FOOD PRODUCTS AND CIGARETTES  (4)
9. BARANG-BARANG TEKSTIL DAN SEJENISNYA  / 517,83 520,05 525,91 531,02 540,87 545,26 554,60 556,90 558,98 565,84 567,87 536,32 543,45
    TEXTILE PRODUCTS AND OTHERS  (2)
(1)
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
SUB SEKTOR /
SUB SECTOR
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INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
SUB SEKTOR /
SUB SECTOR




TAHUN 2005 / YEAR 2005
10. KERTAS,BARANG DR KERTAS,KAYU,ROTAN / 461,53 465,68 480,14 489,99 483,27 493,44 496,47 501,35 505,64 550,60 553,37 553,26 502,90
      PEPERS, PAPER PRODUCTS, WOOD, RATTAN  (2)
11. BARANG KIMIA  /  CHEMICAL PRODUCTS  (4) 512,79 517,61 531,82 540,32 530,14 534,27 538,46 546,20 552,76 556,38 558,90 558,90 539,88
12. HASIL PENGILANGAN MINYAK / 1 207,55 1 184,69 1 196,30 1 217,88 1 213,50 1 197,72 1 181,79 1 203,42 1 244,70 1 064,34 1 145,97 1 083,98 1 178,49
      PETROLEUM REFINERY PRODUCTS  (1)
13. HASIL INDUSTRI BESI, BAJA, LOGAM 480,68 499,68 508,37 520,11 515,67 518,02 520,35 524,76 527,81 547,89 549,64 541,21 521,18
      DAN MINERAL BUKAN LOGAM /
      INDUSTRY OF IRON, STEEL, METALLIC PRODUCT
      AND NON METALLIC MINERAL  (4)
14. ALAT KOMUNIKASI DAN PERLENGKAPAN 655,50 661,50 666,27 667,69 656,12 657,07 658,02 659,93 663,73 673,39 678,15 678,15 664,63
      LISTRIK /
      COMMUNICATION &  ELECTRICAL EQUIPMENT (2)
15. ALAT ANGKUTAN / TRANSPORT EQUIPMENT (1) 394,66 396,68 400,68 402,69 400,67 404,68 405,69 408,70 410,70 426,75 427,78 429,79 409,12
16. HASIL INDUSTRI LAINNYA / 322,93 325,01 325,50 330,86 328,64 331,10 332,33 333,24 333,75 333,75 333,75 333,75 330,38
      OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS  (1)
E K S P O R / 635,82 656,73 709,43 743,82 713,30 733,04 755,95 772,75 819,10 812,69 787,28 767,03 742,25












JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES RATA2
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DEC AVERAGE
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1.1.1 PADI/GABAH  /  PADDY 661,01 680,40 692,72 674,14 670,95 674,24 687,07 690,71 696,14 711,37 717,55 723,20  689,96
1.1.2 JAGUNG  /  MAIZE 859,67 855,04 859,23 875,06 885,77 885,89 888,28 890,60 889,95 951,78 928,05 928,17  891,46
1.1.3 KETELA POHON  /  CASSAVA 519,49 523,83 537,56 534,66 535,93 555,10 568,46 569,74 584,39 599,78 603,84 635,58  564,03
1.1.4 KETELA RAMBAT  /  SWEET POTATO  881,85  926,12  962,33 1 029,90 1 077,73 1 097,55 1 086,67 1 086,67 1 089,74 1 154,95 1 116,52 1 127,96 1 053,17
1.1.5 KENTANG  /  POTATO 1 324,77 1 257,59 1 183,58 1 147,92 1 131,41 1 093,20 1 118,71 1 155,30 1 161,83 1 230,37 1 188,11 1 146,54 1 178,28
1.1.6 KACANG TANAH  /  PEANUT 561,35 555,78 556,15 542,99 540,25 542,95 550,32 553,41 555,44 568,00 544,79 538,22  550,80
1.1.7 KACANG KEDELAI  /  SOYBEAN 575,11 564,39 573,48 568,67 563,12 572,90 587,98 589,87 589,91 610,20 610,01 598,78  583,70
1.1.8 KACANG HIJAU  /  MUNG BEAN 471,94 479,59 503,27 532,85 538,29 542,76 546,38 549,43 552,18 559,98 558,58 558,38  532,80
1.1.9 SAYUR-SAYURAN  /  VEGETABLES 2 393,60 2 114,79 2 156,99 2 170,83 2 121,55 2 014,94 2 152,76 2 174,21 2 135,44 2 389,85 2 486,14 2 523,14 2 236,19
1.1.10 BUAH-BUAHAN  /  FRUITS 675,78 660,30 663,73 663,68 688,57 668,18 668,03 667,90 672,34 726,47 689,95 666,76  675,97




JENIS/KELOMPOK BARANG / TAHUN 2005  /  YEAR 2005
TYPE OF COMMODITIES
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
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TYPE OF COMMODITIES
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
SEKTOR  PERTANIAN 
AGRICULTURAL SECTOR
1.2.1 KARET  /  RUBBER 568,75 582,55 579,25 581,91 583,75 597,99 592,05 599,35 621,89 680,50 686,95 692,97 613,99
1.2.2 KOPI  /  COFFEE 338,71 349,73 365,32 374,51 392,65 410,32 405,77 408,47 409,88 412,20 430,92 445,65 395,34
1.2.3 TEH  /  TEA 283,22 283,22 278,42 278,42 296,61 296,61 296,61 296,61 296,61 306,17 308,25 308,25 294,08
1.2.4 TEMBAKAU  /  TOBACCO 198,18 199,46 212,26 253,86 253,86 260,10 260,10 263,29 263,29 272,60 272,60 272,60 248,52
1.2.5 CENGKEH  /  CLOVES 1 033,41 1 012,81 1 007,24 1 008,63  984,22 1 003,06 956,34 959,24 958,33 975,40 975,73 948,30  985,23
1.2.6 LADA  /  PEPPER 771,05 775,84 768,88 778,94 784,98 775,48 785,39 786,95 795,15 796,50 771,82 737,35 777,36
1.2.7 KAYU MANIS DAN 164,94 171,84 173,73 192,55 192,63 194,43 197,96 200,08 204,47 215,06 217,73 217,49 195,24
REMPAH-REMPAH LAINNYA  /
CINNAMON AND OTHER SPICES
1.2.8 KAPUK  /  CAPOC 337,58 337,58 337,58 340,56 345,22 345,22 345,22 345,22 345,22 345,22 348,89 348,89 343,53
1.2.9 PALA  /  NUT-MEG 241,16 242,17 239,76 244,38 250,40 249,40 251,61 251,61 251,61 252,61 253,61 257,83 248,85
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SEKTOR  PERTANIAN 
AGRICULTURAL SECTOR
1.2.11 KELAPA  /  COCONUT 731,34 712,21 727,01 732,01 740,03 708,42 708,35 711,84 739,79 824,62 803,05 796,42 744,59
1.2.12 KELAPA SAWIT  /  PALM KERNEL 423,30 423,30 423,30 477,52 491,85 488,06 485,03 489,50 491,75 505,91 505,91 487,64 474,42
1.2 TANAMAN PERKEBUNAN  / 531,95 533,17 539,17 555,29 561,00 563,64 558,16 562,99 571,92 604,81 605,54 599,71 565,61
ESTATE CROPS
1.3.1 SAPI  /  COW 487,20 487,20 478,45 478,63 483,28 487,70 487,95 488,22 488,22 501,01 509,27 517,20 491,19
1.3.2 KERBAU  /  WATER BUFFALO 313,78 313,78 318,10 318,10 318,10 322,92 322,92 321,04 321,04 331,33 337,94 349,10 324,01
1.3.3 KAMBING DAN DOMBA  / 520,89 505,90 503,49 503,49 504,64 505,24 504,46 504,21 507,24 513,86 542,64 562,47 514,88
GOAT AND SHEEP
1.3.4 BABI  /  PIG 356,67 356,67 360,35 360,46 358,43 357,08 357,08 357,40 357,93 360,71 374,06 380,09 361,41
1.3.5 AYAM  /  CHICKEN 571,77 556,17 546,57 528,81 542,79 551,98 550,41 549,93 555,71 570,40 572,08 576,79 556,12
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SEKTOR  PERTANIAN 
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1.3.7 TELUR AYAM RAS  / 598,80 619,62 587,25 578,03 595,20 610,29 633,85 619,54 620,68 649,15 643,60 627,17 615,27
IMPROVED HEN EGG
1.3.8 TELUR ITIK   /   DUCK EGG 385,57 387,16 385,34 379,36 375,63 378,30 375,46 380,67 382,62 387,81 393,35 389,79 383,42
1.3.9 SUSU SEGAR  /  FRESH MILK 289,95 289,89 294,57 294,97 294,55 295,42 297,54 297,54 297,54 303,16 298,15 301,48 296,23
1.3 PETERNAKAN DAN HASILNYA  / 510,17 504,37 495,61 485,49 494,93 501,77 503,51 502,12 505,36 518,89 523,17 526,62 506,00
LIVESTOCK AND BY PRODUCTS
1.4.1 ARANG KAYU  /  WOOD CHARCOAL 328,34 330,60 332,85 332,85 332,85 334,70 335,76 335,76 336,82 344,24 344,24 344,24 336,10
1.4.2 KAYU JATI GLONDONGAN  / 495,83 495,83 496,09 496,09 496,09 496,09 498,17 500,54 500,84 518,08 518,08 518,08 502,48
LOG TEAK WOOD
1.4.3 KAYU RIMBA GLONDONGAN  / 291,51 292,87 299,24 302,12 308,30 317,25 318,26 321,65 321,65 340,29 341,75 341,75 316,39
LOG FOREST WOOD
1.4.4 KAYU BAKAR  /  FIRE WOOD 211,33 211,33 230,55 230,55 230,55 230,55 230,55 230,55 230,55 240,57 260,61 260,61 233,19
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SEKTOR  PERTANIAN 
AGRICULTURAL SECTOR
1.4.6 ROTAN  /  RATTAN 255,63 255,63 255,63 259,22 261,79 261,92 262,05 265,50 265,50 265,63 276,81 283,56 264,07
1.4 PERKAYUAN & HASIL-HASIL HUTAN / 303,91 304,71 312,64 314,57 318,46 323,65 324,51 326,87 326,91 343,90 349,60 349,79 324,96
FOREST WOODS AND BY PRODUCTS
1.5.1 UDANG  /  SHRIMP 640,27 636,96 621,91 623,31 624,11 622,14 619,88 631,66 638,38 647,19 646,44 643,61 632,99
1.5.2 IKAN LAUT  /  FISH (SEA) 724,29 719,38 717,41 711,46 720,33 713,58 711,46 722,61 727,57 763,85 767,48 757,33 729,73
1.5.3 IKAN DARAT  /  FISH (FRESH WATER) 377,32 374,54 370,25 375,28 375,98 375,23 382,22 387,78 391,84 402,93 430,42 432,38 389,68
1.5 PERIKANAN  /  FISHING 627,78 623,65 618,90 616,80 622,37 617,85 617,87 627,79 632,84 658,48 667,02 660,98 632,69
P E R T A N I A N  / 675,37 654,43 661,16 662,49 664,29 657,73 669,80 674,64 676,03 718,29 724,87 725,22 680,36
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2.1.1 BATU BARA  /  COAL 236,99 236,99 236,99 237,86 237,86 237,86 237,86 237,86 237,86 257,86 257,86 257,86 242,64
2.1.2 BARANG TAMBANG LAINNYA  / 347,09 347,09 347,09 347,09 347,09 347,09 348,44 348,44 348,44 384,57 384,57 384,57 356,80
OTHER MINING PRODUCTS
2.1 PERTAMBANGAN  /  MINING 244,89 244,89 244,89 245,71 245,71 245,71 245,80 245,80 245,80 266,96 266,96 266,96 250,84
2.2.1 BATU  /  STONE 450,89 452,60 476,08 477,67 479,62 485,71 488,29 488,84 495,25 558,00 590,69 590,69 502,86
2.2.2 PASIR  /  SAND 482,76 484,82 501,37 523,18 523,41 528,53 532,62 533,01 536,36 599,75 621,07 624,09 540,91
2.2.3 KORAL/KERIKIL  /  CORAL/GRAVEL 419,09 423,92 427,01 427,01 427,13 428,21 429,63 429,63 430,22 475,39 486,24 487,56 440,92
2.2.4 KAPUR  /  LIME 293,40 296,91 298,60 310,67 310,72 310,72 312,23 312,23 315,11 348,22 373,65 375,50 321,50
2.2.5 BARANG GALIAN LAINNYA  / 129,86 129,86 129,86 129,86 129,86 129,86 130,25 130,25 162,72 179,06 179,06 179,06 144,96
OTHER QUARRYING PRODUCT
2.2 PENGGALIAN  /  QUARRYING 365,29 367,61 378,34 385,64 386,27 389,15 391,27 391,50 400,05 446,39 466,96 468,12 403,05
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES IN INDONESIA
SEKTOR  PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 
MINING AND QUARRYING SECTOR
(1)
(1993=100)
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2.3.1 GARAM  /  SALT 319,39 317,06 321,35 322,58 324,54 322,70 326,63 327,61 328,83 365,40 388,22 394,85 338,26
2.3 GARAM  /  SALT 319,39 317,06 321,35 322,58 324,54 322,70 326,63 327,61 328,83 365,40 388,22 394,85 338,26
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN  / 358,67 360,84 370,97 377,90 378,50 381,21 383,23 383,45 391,51 436,47 455,95 457,07 394,65
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3.1.1 DAGING SAPI  /  MEAT (COW) 518,09 519,16 525,89 531,08 536,44 540,35 540,91 545,51 548,66 607,65 626,58 628,83 555,76
3.1.2 DAGING KERBAU  /  MEAT (W. BUFFALO) 503,28 503,65 506,13 514,63 516,58 523,84 525,56 533,82 539,66 625,32 654,48 649,82 549,73
3.1.3 DAGING BABI  /  PORK 531,01 530,30 538,57 542,87 542,87 536,90 536,90 534,04 535,26 563,74 576,77 576,77 545,50
3.1.4 DAGING KAMBING DAN DOMBA  / 472,31 471,64 477,67 477,67 477,67 478,59 478,59 484,92 487,83 547,13 552,28 554,25 496,71
MUTTON
3.1 HASIL PEMOTONGAN HEWAN  / 515,68 516,39 522,77 528,01 532,17 535,27 535,88 540,19 543,42 602,24 621,08 622,29 551,28
CATTLE-SLAUGHTERING  PRODUCTS
3.2.1 SUSU KENTAL MANIS  / 269,66 272,97 277,68 277,94 281,68 281,40 281,30 283,93 285,63 307,64 310,75 311,69 286,86
SWEET LIQUID MILK
3.2.2 SUSU BUBUK KALENG  /  POWDER MILK 291,61 296,17 300,41 303,95 305,67 306,79 308,37 310,61 312,40 320,63 324,67 326,15 308,95




JENIS/KELOMPOK BARANG / TAHUN  2005  /  YEAR 2005
TYPE OF COMMODITIES
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
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3.2.4 SUSU CAIR KEMASAN  / 352,98 357,48 357,48 357,48 357,48 357,48 357,48 357,48 357,48 392,98 392,98 410,44 367,44
CANNED LIQUID MILK
3.2.5 ES KRIM  /  ICE CREAM 280,30 280,30 282,03 284,90 284,90 284,90 284,90 284,90 284,90 297,99 303,95 308,27 288,52
3.2 HASIL SUSU SEGALA JENIS  / 291,06 295,03 298,79 300,56 302,77 303,16 303,87 305,86 307,30 324,40 327,58 330,89 307,61
MILK PRODUCTS
3.3.1 KORNET  /  CORNED BEEF 234,13 234,55 235,83 237,19 237,19 237,19 237,28 237,28 237,28 242,64 244,51 245,19 238,36
3.3.2 BAKSO SAPI  /  MEAT BALL 414,81 414,81 414,81 430,53 430,53 430,53 430,53 430,53 436,01 477,33 477,33 477,33 438,76
3.3.3 SARDENCIS  /  CANNED FISH 297,91 298,87 299,44 299,68 301,53 302,01 303,46 304,26 304,82 325,24 333,04 334,16 308,70
3.3.4 IKAN/UDANG BEKU  / 318,10 318,10 318,10 318,10 318,10 318,10 318,10 318,10 318,10 349,91 349,91 349,91 326,05
FISH / SHRIMP FROZEN
3.3.5 IKAN ASIN  / SALTED FISH 731,74 732,00 739,20 739,09 740,13 757,62 713,35 723,35 738,27 831,26 898,73 906,27 770,92
3.3.6 SAYUR-SAYURAN & BUAH-BUAHAN 237,08 237,08 237,08 237,08 237,08 237,08 237,08 237,66 237,66 245,73 245,73 252,16 239,88
DALAM KALENG  /
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3.3 HASIL PENGAWETAN MAKANAN  / 622,73 622,95 628,33 628,41 629,21 642,19 609,39 616,83 627,95 704,21 754,43 760,15 653,90
FOOD PRESERVED PRODUCTS 
3.4.1 KOPRA / COPRA 628,93 609,92 617,36 620,25 627,27 622,31 621,07 620,25 623,14 662,81 623,97 627,27 625,38
3.4.2 MINYAK KELAPA  /  COCONUT OIL 311,93 312,48 324,37 325,07 326,48 326,10 326,64 328,31 332,94 356,89 361,72 354,75 332,31
3.4.3 MINYAK GORENG  /  COOKING OIL 452,15 453,41 465,49 468,77 470,89 470,15 473,35 472,39 476,78 502,57 495,36 487,74 474,09
3.4.4 MENTEGA/MARGARINE  /  MARGARINE 335,02 335,25 338,48 338,48 339,29 339,29 339,29 339,29 339,29 357,03 363,82 366,47 344,25
3.4.5 MINYAK KELAPA SAWIT  / PALM KERNEL OIL 381,80 372,37 384,04 380,36 380,36 379,47 382,84 380,73 388,73 398,41 396,75 390,38 384,69
3.4 MINYAK DAN LEMAK  / 392,21 386,19 397,89 396,26 396,90 396,08 399,13 397,64 404,43 419,23 416,83 410,21 401,08
VEGETABLE OIL AND FAT
3.5.1 BERAS  /  RICE 515,88 525,86 529,48 517,32 509,87 511,19 521,04 523,35 533,18 586,31 604,80 606,71 540,42
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3.6.1 TEPUNG TERIGU  /  WHEAT FLOUR 468,37 468,99 473,13 475,08 475,08 474,36 474,56 474,82 478,20 501,67 503,75 502,63 480,89
3.6.2 TEPUNG TAPIOKA  /  TAPIOCA FLOUR 523,84 534,35 547,26 572,09 603,53 595,68 598,56 599,83 612,79 624,09 630,15 627,81 589,17
3.6.3 GAPLEK DAN JAGUNG PECAH  / 605,62 618,70 611,29 633,61 673,78 671,47 677,70 684,84 690,57 755,15 731,90 679,17 669,48
DRIED CASSAVA & BROKEN CORN
3.6 TEPUNG TERIGU & HASIL LAINNYA  / 499,88 504,97 510,89 522,35 536,59 533,37 535,03 536,28 543,05 566,46 567,42 560,93 534,77
WHEAT FLOUR , ETC
3.7.1 BISKUIT  /  BISCUITS 399,50 400,99 402,26 404,61 407,14 410,23 414,13 414,13 414,13 465,35 472,17 476,92 423,46
3.7.2 ROTI  /  BREAD 446,34 446,95 449,80 450,23 452,08 456,51 456,51 456,64 456,64 519,39 534,40 553,32 473,23
3.7.3 MIE DAN SEJENISNYA  /  NOODLE ETC 307,97 308,29 313,80 315,50 315,81 316,43 316,22 316,46 316,48 331,77 340,33 343,51 320,21
3.7 MAKANAN DARI TEPUNG TERIGU  / 384,56 385,65 388,15 390,07 391,98 394,68 397,04 397,12 397,12 441,49 449,90 456,32 406,17
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3.8.1 GULA MERAH  /  BROWN  SUGAR 443,72 458,01 458,87 456,28 468,40 474,46 459,31 463,64 468,40 524,24 515,15 493,51 473,67
3.8.2 GULA PASIR  /  SUGAR 333,23 343,89 349,82 349,35 347,29 342,88 345,86 351,72 359,51 379,16 381,69 374,54 354,91
3.8.3 KEMBANG GULA  / 301,09 304,02 307,07 307,41 309,34 311,46 313,73 313,62 315,68 336,88 347,54 356,34 318,68
SUGAR CONFECTIONARY
3.8.4 SIROP  /  SYRUP 325,34 324,35 335,18 336,53 336,65 338,50 342,80 343,54 343,54 370,36 378,60 377,12 346,04
3.8 GULA DAN KEMBANG GULA  / 330,85 340,82 346,55 346,15 344,45 340,62 343,52 348,87 356,14 376,04 379,24 373,36 352,22
SUGAR & SUGAR CONFECTIONARY
3.9.1 KOPI BUBUK  /  POWDER COFFEE 277,85 277,89 278,89 284,42 284,00 285,55 287,19 287,19 288,15 322,61 327,93 338,78 295,04
3.9.2 TEH  /  TEA 333,89 334,01 334,61 336,94 337,59 338,04 338,51 338,54 338,75 366,15 370,54 370,91 344,87
3.9.3 KECAP  /  SOYBEAN - SOUCE 317,60 318,90 320,78 324,27 325,28 326,59 327,32 327,32 329,76 337,99 339,71 345,80 328,44
3.9.4 TAHU DAN TEMPE  /  TOFU & TEMPE 432,20 446,81 450,50 454,94 458,26 457,72 460,91 461,40 461,40 548,87 560,03 569,27 480,19
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3.9.6 KERUPUK  /  CRACKERS 354,32 362,50 369,70 368,60 376,89 376,02 375,44 376,98 378,66 429,14 448,89 448,16 388,78
3.9.7 COKLAT BUBUK  / 454,06 439,78 446,45 444,07 440,66 447,34 447,34 450,32 450,32 495,36 496,69 486,60 458,25
POWDER CHOCOLATE
3.9.8 GARAM  MEJA  /  SALT 248,07 247,54 249,15 261,10 267,13 268,46 268,67 268,87 270,20 306,59 312,97 314,15 273,58
3.9.9 ES BATU  /  ICE CUBE 266,23 266,23 268,40 268,92 268,92 276,55 276,55 278,48 278,48 326,12 346,94 351,60 289,45
3.9.10 LAINNYA  /  OTHERS 432,41 432,41 433,45 435,33 437,72 437,72 437,72 437,72 437,72 480,18 480,18 497,33 448,32
3.9 BAHAN MAKANAN  /  FOOD STUFF 362,87 365,55 368,27 371,73 373,41 374,75 376,34 376,99 377,75 417,24 422,42 426,96 384,52
3.10.1 MAKANAN TERNAK  /  FODDER 411,43 411,63 410,46 405,87 405,42 401,43 403,58 404,60 409,70 423,98 421,01 418,69 410,65
3.10 MAKANAN HEWAN  /  FODDER 411,43 411,63 410,46 405,87 405,42 401,43 403,58 404,60 409,70 423,98 421,01 418,69 410,65
3.11.1 B I R  /  BEER 265,41 265,41 268,62 270,77 270,77 270,91 271,03 271,03 271,60 283,22 283,34 294,96 273,92
3.11.2 ANGGUR  /  WINE 382,86 382,86 382,86 382,86 382,86 382,86 382,86 382,86 382,86 419,74 419,74 419,74 392,08
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3.12.1 MINUMAN RINGAN  /  SOFT DRINKS 294,24 294,31 297,68 297,53 301,38 301,54 303,15 303,31 303,79 315,90 319,93 323,33 304,67
3.12.2 AIR MINERAL  /  MINERAL WATER 227,68 228,64 230,11 230,53 230,85 231,09 231,16 231,32 232,42 244,30 247,54 248,65 234,52
3.12.3 TEH BOTOL KEMASAN  /  BOTTLED TEA 341,86 341,86 341,86 341,86 341,86 341,02 344,31 344,31 344,31 387,34 387,34 387,34 353,77
3.12 MINUMAN TAK BERALKOHOL  / 284,72 285,06 287,02 287,09 288,89 288,84 290,37 290,49 291,05 310,53 313,34 315,20 294,38
NON ALCOHOLIC BEVERAGES
3.13.1 TEMBAKAU  /  TOBACCO 402,73 403,37 421,94 422,54 422,54 430,28 434,15 434,15 434,15 445,54 456,68 449,93 429,83
3.13.2 ROKOK PUTIH  /  CIGARETTES 436,82 435,13 437,71 438,15 438,87 439,59 444,21 445,33 447,77 466,91 469,61 474,29 447,87
3.13.3 ROKOK KRETEK  /  CLOVES-CIGARETTES 488,47 493,16 496,15 497,64 497,91 504,81 505,26 507,52 509,40 518,74 523,85 525,57 505,71
3.13 TEMBAKAU DAN ROKOK  / 474,65 478,48 483,45 484,77 485,03 491,70 492,82 494,72 496,39 506,53 512,28 513,07 492,82
TOBACCO AND CIGARETTES
3.14.1 BENANG TENUN  /  WOVEN YARN 270,94 267,48 268,43 268,78 268,91 268,91 268,91 270,21 274,24 275,21 281,76 282,08 272,16
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3.14.3 KAIN KATUN  /  COTTON FABRICS 282,18 284,01 286,73 286,42 292,87 293,36 293,42 296,45 297,45 326,62 330,34 330,01 299,99
3.14.4 KAIN SINTETIS  /  SYNTHETIC FABRICS 257,03 257,84 261,29 261,00 262,47 262,03 262,21 262,21 264,13 291,03 295,21 295,21 269,31
3.14.5 KAIN HORDENG  /  CURTAIN TEXTILE 131,69 131,69 131,69 131,69 131,69 131,69 131,69 131,69 131,69 131,69 131,69 131,69 131,69
3.14.6 KAIN LAINNYA  /  OTHER FABRICS 454,26 454,79 460,56 466,99 467,22 467,10 467,68 475,95 476,67 540,50 540,50 537,54 484,15
3.14 PEMINTALAN, PERTENUNAN, TEKSTIL  / 291,77 290,78 292,97 294,17 296,31 296,20 296,35 298,38 300,46 322,97 326,43 326,01 302,73
MILLING, WOVEN AND TEXTILE
3.15.1 PAKAIAN DARI KAOS  / 344,77 346,63 350,08 351,78 351,78 355,76 357,59 357,59 359,57 402,47 415,99 419,08 367,76
CLOTHING OF COTTON
3.15.2 BATIK  /  BATIK 247,37 246,13 246,22 246,62 246,62 246,62 246,62 246,88 246,88 260,80 260,97 260,97 250,23
3.15.3 TEKSTIL JADI SELAIN PAKAIAN  / 361,85 361,85 365,59 366,16 367,35 367,35 373,79 374,36 374,36 408,15 411,28 411,28 378,61
TEXTILE EXCEPT CLOTHING
3.15.4 PAKAIAN PRIA  /  MEN-CLOTHES 211,84 212,79 213,17 213,79 214,79 218,30 217,25 218,47 220,43 242,37 254,27 254,90 224,36
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3.15.6 PAKAIAN ANAK  /  CHILDREN-CLOTHES 256,88 257,13 259,13 260,38 260,38 260,38 261,38 261,63 261,63 273,38 284,50 284,50 265,11
3.15.7 KAIN SARUNG  /  SARONG TEXTILE 274,82 274,58 275,30 275,30 275,30 273,63 270,31 270,31 272,21 321,14 326,84 326,84 286,38
3.15 PAKAIAN JADI DAN RAJUTAN  / 282,11 282,91 284,88 285,95 286,37 288,84 289,68 290,55 291,90 325,46 334,82 336,35 298,32
CLOTHING AND KNITTING
3.16.1 KARPET/PERMADANI  /  AFGAN 187,85 187,59 189,37 189,37 189,37 189,87 190,13 190,13 190,63 202,53 205,32 205,82 193,17
3.16 PERMADANI & BARANG DARI SERAT  / 187,85 187,59 189,37 189,37 189,37 189,87 190,13 190,13 190,63 202,53 205,32 205,82 193,17
CARPETS AND FIBRES PRODUCT
3.17.1 KULIT SAMAKAN & OLAHAN  / 493,01 493,01 502,02 502,02 502,02 502,02 502,02 502,02 508,04 558,65 557,30 557,30 514,95
THE BOVINE CATTLE LEATHER
3.17 PENYAMAKAN/PENGOLAHAN KULIT  / 493,01 493,01 502,02 502,02 502,02 502,02 502,02 502,02 508,04 558,65 557,30 557,30 514,95
THE BOVINE CATTLE LEATHER
3.18.1 SEPATU PRIA DEWASA  /  MEN SHOES 224,03 225,32 228,64 228,64 228,64 229,93 229,93 229,93 230,29 241,30 242,22 244,06 231,91
3.18.2 SEPATU WANITA DEWASA  /  WOMEN SHOES 291,55 296,40 299,03 299,08 300,74 300,74 300,74 300,74 306,97 324,20 328,55 328,55 306,44
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3.18.4 SEPATU OLAHRAGA  /  SPORT SHOES 253,69 258,90 258,90 258,90 262,53 262,53 262,61 262,61 262,61 265,42 294,13 294,13 266,41
3.18.5 TAS  /  BAG 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 375,95 381,10 381,10 364,43
3.18 BARANG DARI KULIT & ALAS KAKI  / 260,72 264,36 266,13 266,14 267,86 268,24 268,27 268,27 270,23 281,07 292,54 293,09 272,24
GOOD OF LEATHER AND FOOT WEAR
3.19.1 KAYU JATI GERGAJIAN  / 246,14 254,51 255,15 256,06 256,06 257,00 257,00 257,00 258,69 293,61 309,32 310,85 267,62
SAWN JATI WOOD
3.19.2 KAYU RIMBA GERGAJIAN  / 348,28 352,17 356,37 369,51 375,21 377,54 381,50 382,25 382,99 427,71 434,75 453,44 386,81
SAWN FOREST WOOD
3.19.3 KAYU LAPIS  /  PLYWOOD 386,30 388,12 391,71 398,08 398,51 398,83 396,47 397,79 401,21 432,96 444,85 446,46 406,77
3.19 KAYU GERGAJIAN DAN OLAHAN  / 352,64 356,24 360,14 371,17 375,40 377,19 379,51 380,36 381,76 423,04 431,58 445,55 386,22
SAWN WOOD AND PROCESSED WOOD
3.20.1 PERABOT DARI ROTAN  / 291,29 291,29 299,15 306,39 306,39 306,39 306,39 306,65 306,65 353,81 353,81 353,81 315,17
RATTAN APPLIANCES
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3.20.3 KERANJANG BAMBU/ROTAN  / 180,97 180,61 180,72 181,30 181,30 181,30 183,14 188,14 188,14 195,25 199,85 202,13 186,90
BAMBOO/RATTAN BASKET
3.20.4 PERABOT DARI KAYU  / 325,78 327,01 337,05 339,27 349,13 350,25 350,36 351,73 354,30 381,97 389,03 389,77 353,80
WOODEN FURNITURE/APPLIANCES
3.20 PERABOT DARI KAYU,BAMBU,ROTAN  / 274,68 275,17 281,83 284,84 289,39 289,91 290,36 292,41 293,59 321,67 325,92 326,75 295,54
WOODEN, BAMBOO & RATTAN 
FURNITURE/APPLIANCES
3.21.1 BUBUR KERTAS  /  PULP 329,88 329,88 339,54 339,54 339,54 349,42 349,42 349,42 349,42 349,42 364,89 364,89 346,27
3.21 BAHAN KERTAS  / PULP 329,88 329,88 339,54 339,54 339,54 349,42 349,42 349,42 349,42 349,42 364,89 364,89 346,27
3.22.1 KERTAS TULIS DAN SEJENISNYA  / 463,42 463,98 465,26 470,89 471,17 471,73 473,08 473,37 476,24 525,37 539,10 550,86 487,04
PAPERS,ETC
3.22.2 BUKU TULIS DAN SEJENISNYA  / 301,82 306,65 311,89 312,33 312,33 312,62 312,62 313,98 313,98 335,39 343,66 343,66 318,41
WRITING BOOK, ETC
3.22.3 KERTAS TISUE  /  TISSUE PAPER 172,86 172,86 177,14 177,14 177,14 177,14 177,14 177,14 177,14 180,14 180,14 180,14 177,18
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3.22.5 KERTAS KORAN  /  NEWS PRINT PAPER 448,78 450,73 451,81 453,95 453,95 455,03 456,08 456,08 487,37 487,58 489,80 492,25 465,28
3.22.6 KEMASAN/DOOS  /  CARTON BOX 478,34 470,35 470,35 474,25 474,25 475,25 475,25 500,77 502,33 550,25 551,79 569,09 499,36
3.22.7 BARANG CETAKAN  /  PRINTING GOODS 284,51 290,35 292,76 292,76 293,16 293,16 293,34 293,34 294,82 324,39 332,35 332,35 301,44
3.22 BARANG-BARANG DARI KERTAS  / 380,54 381,06 382,34 385,42 385,59 386,17 386,88 390,81 393,59 428,45 435,82 442,67 398,28
PAPER PRODUCTS
3.23.1 PUPUK UREA  /  UREA-FERTILIZER 321,41 319,30 319,51 321,48 322,00 323,56 325,78 325,78 329,22 342,05 344,73 345,14 328,33
3.23.2 PUPUK LAINNYA  /  OTHER-FERTILIZERS 386,07 380,67 382,05 384,76 384,76 384,95 385,89 386,92 391,57 409,39 427,84 430,28 394,60
3.23 INDUSTRI PUPUK  /  FERTILIZER INDUSTRY 351,98 348,32 349,08 351,40 351,67 352,58 354,20 354,69 358,71 373,89 384,03 385,40 359,66
3.24.1 PEMBASMI HAMA  /  INSECTICIDE 198,99 198,99 198,99 198,99 198,99 199,69 199,45 199,45 199,76 210,04 210,76 211,22 202,11
3.24.2 PEMBASMI NYAMUK  /  DISINFECTANT 246,97 251,42 251,50 253,60 254,87 255,72 258,10 258,10 258,10 274,79 284,08 285,84 261,09
3.24 INDUSTRI PEMBASMI HAMA  / 213,51 214,85 214,88 215,51 215,90 216,64 217,20 217,20 217,41 229,63 232,94 233,80 219,96
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3.25.1 KIMIA DASAR KECUALI PUPUK  / 216,07 216,17 217,80 223,84 223,84 223,84 224,53 224,58 229,37 274,05 291,57 291,57 238,10
BASIC CHEMICAL EXCEPT FERTILIZER
3.25 BAHAN KIMIA DASAR KECUALI PUPUK  / 216,07 216,17 217,80 223,84 223,84 223,84 224,53 224,58 229,37 274,05 291,57 291,57 238,10
BASIC CHEMICAL GOODS EXCEPT FERTILIZER
3.26.1 CAT KAYU/BESI  /  WOODEN/METAL PAINT 400,54 404,48 405,82 407,87 407,87 408,46 411,89 411,92 415,55 459,93 464,16 465,32 421,98
3.26.2 CAT TEMBOK  /  BUILDING PAINT 218,11 220,39 221,81 222,12 222,12 222,78 223,24 223,86 225,71 249,03 250,58 251,24 229,25
3.26.3 DEMPUL, TENER  /  PUTTY, THENNER 365,24 371,97 382,23 383,86 383,86 386,31 386,35 386,65 387,94 441,16 448,37 453,18 398,09
3.26 CAT, VERNIS, LAK DAN LAINNYA  / 361,41 365,51 368,33 369,98 369,98 370,89 373,23 373,41 376,33 418,31 422,55 424,21 382,85
PAINT, VARNISHES, LAQUERS AND OTHER
3.27.1 MACAM-MACAM OBAT / MEDICINES 382,44 385,87 391,23 391,18 391,00 391,00 391,00 392,42 394,67 414,62 415,86 418,45 396,65
3.27.2 JAMU SEGALA JENIS  / 227,41 228,22 228,22 228,22 229,14 229,14 230,75 230,75 232,33 248,37 248,37 248,74 234,14
ALL-HERBAL MEDICINES .
3.27 OBAT-OBATAN DAN JAMU  / 367,61 370,79 375,64 375,59 375,52 375,52 375,67 376,95 379,14 398,72 399,84 402,22 381,10
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3.28.1 SABUN CUCI, DETERGEN & SEJENISNYA / 384,80 387,59 388,77 390,22 390,72 392,02 393,70 394,37 395,45 421,54 427,54 433,04 399,98
SOAP, DETERGENT AND OTHERS
3.28.2 SABUN MANDI  /  SOAP 376,33 376,17 376,97 376,53 376,46 376,56 376,61 376,63 377,07 400,83 408,15 415,32 384,47
3.28.3 TAPAL GIGI  /  TOOTH-PASTE 298,57 297,62 298,22 298,67 299,02 299,71 301,27 301,65 301,84 316,73 322,60 322,60 304,88
3.28.4 BARANG KOSMETIK  /  COSMETICS 339,78 340,78 342,93 343,42 343,17 347,07 347,70 347,92 347,95 362,73 367,62 367,62 349,89
3.28 BAHAN PEMBERSIH DAN KOSMETIK  / 364,25 365,78 367,13 367,93 368,11 369,90 371,01 371,43 372,04 393,71 399,60 403,41 376,19
CLEANER PRODUCT AND COSMETICS
3.29.1 FILM  /  FILM 318,20 323,11 323,11 324,82 323,22 323,03 322,37 322,86 324,52 336,79 336,79 338,22 326,42
3.29.2 KERTAS FOTO  /  PHOTO PAPER 309,46 309,46 309,46 309,46 309,46 309,46 309,46 309,46 309,46 324,31 324,31 324,31 313,17
3.29.3 MINYAK ATSIRI  /  ESSENTIAL OIL 622,03 626,63 637,74 635,25 633,91 621,65 617,91 620,40 627,39 662,84 666,00 666,00 636,48
3.29.4 BAHAN PLASTIK  /  PLASTIC MATERIALS 229,81 229,81 229,81 229,81 229,81 229,81 229,81 229,81 229,81 245,84 245,84 245,84 233,82
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3.29.6 TINTA  /  INK 533,00 533,00 533,00 533,00 533,00 533,00 569,24 569,24 569,24 628,85 628,85 644,39 567,32
3.29.7 KOREK API  /  MATCHES 288,28 288,28 298,36 298,36 298,36 298,36 298,36 302,34 302,34 332,31 332,31 332,31 305,83
3.29 BARANG KIMIA LAINNYA  / 382,48 382,84 383,72 387,75 387,63 387,42 391,47 391,82 392,03 419,02 419,08 420,94 395,52
OTHER CHEMICAL GOODS
3.30.1 AVIGAS  /  AVGAS 704,26 708,51 791,49 848,94 874,47 851,06 874,47 914,89 938,30 1.174,47 993,62 934,04 884,04
3.30.2 AVTUR  /  AVTUR 454,87 443,59 474,82 535,57 561,32 553,62 556,66 573,54 587,76 714,06 691,01 645,73 566,05
3.30.3 PREMIUM  /  PREMIUM 279,72 279,72 370,90 370,90 370,90 370,90 370,90 370,90 378,62 695,41 695,41 695,41 437,47
3.30.4 MINYAK TANAH  /  KEROSENE 269,98 269,98 271,11 271,11 271,49 271,87 271,87 271,87 271,87 776,75 776,75 776,75 397,62
3.30.5 SOLAR  /  SOLAR 660,59 660,59 840,74 880,76 880,76 880,76 880,76 880,76 880,76 1 721,44 1 721,44 1 721,44 1 050,90
3.30.6 MINYAK DIESEL  /  DIESEL FUEL 433,17 433,17 603,79 603,79 603,79 603,79 603,79 603,79 603,79 680,30 699,15 699,15 597,62
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3.30.8 ASPAL  /  ASPHALT 524,35 528,94 530,93 530,93 530,93 533,53 535,72 540,04 542,89 584,78 595,66 609,27 549,00
3.30.9 MINYAK PELUMAS  /  LUBRICATING OILS 280,13 280,13 281,80 282,30 285,20 285,78 285,98 285,98 286,87 308,72 313,43 313,43 290,81
3.30 BAHAN BAKAR,ASPAL & PELUMAS  / 371,12 370,95 445,08 455,54 459,28 459,37 459,54 459,96 462,95 785,35 787,16 786,41 525,23
FUEL, ASPHALT AND LUBRICANT
3.31.1 BAN MOBIL  /  CAR-TYRE 293,73 295,04 299,13 304,41 304,41 304,41 305,68 310,99 313,70 353,10 358,83 363,68 317,26
3.31.2 BAN SEPEDA MOTOR / MOTOR CYCLE-TYRE 449,21 449,21 459,67 459,67 461,49 461,49 461,49 462,03 467,09 513,82 517,53 544,55 475,60
3.31.3 BAN SEPEDA  /  BICYCLE-TYRE 307,49 316,37 326,65 326,65 326,65 326,65 326,37 326,37 327,77 370,06 379,39 379,39 336,65
3.31 BAN KENDARAAN  /  TYRE 309,65 311,17 316,17 320,69 320,87 320,87 321,95 326,54 329,43 369,68 375,37 382,19 333,72
3.32.1 KARET RSS  /  RSS-RUBBER 547,95 549,24 552,11 552,87 552,78 556,57 556,64 556,64 556,76 603,84 613,30 615,28 567,83
3.32.2 S I R  /  SIR 797,22 804,25 827,62 828,64 829,84 828,66 834,86 835,84 866,81 1.110,38 1.204,53 1.209,97 914,89
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3.32 KARET ASAP DAN KARET REMAH  / 741,32 747,20 766,23 767,21 768,12 768,08 772,93 773,70 797,90 1.001,31 1.077,45 1.082,03 838,62
SMOKED RUBBER/CRUMB RUBBER
3.33.1 SANDAL KARET  /  RUBBER SLIPPER 202,50 202,50 202,50 202,50 202,50 202,50 202,50 202,50 202,50 222,78 222,78 222,78 207,57
3.33.2 PIPA PVC  /  PVC PIPES 404,79 410,44 416,56 416,56 417,73 418,95 420,07 420,22 422,52 477,74 488,74 488,74 433,59
3.33.3 PLASTIK LEMBARAN  / 295,49 295,49 295,49 295,49 295,49 295,49 295,49 295,49 301,13 303,49 303,49 303,49 297,96
RECTANGULAR SHAPED PLASTIC
3.33.4 BARANG DARI PLASTIK LAINNYA  / 336,89 337,16 344,66 345,08 346,19 346,19 349,74 349,92 352,52 374,89 382,73 380,93 353,91
GOODS FROM OTHER PLASTIC
3.33 BARANG DARI KARET & PLASTIK  / 305,94 306,11 307,98 308,07 308,36 308,38 309,23 309,28 314,06 322,31 324,35 323,93 312,33
RUBBER & PLASTIC PRODUCTS
3.34.1 BATU BATA DAN GENTENG  / 350,56 353,80 366,85 373,58 374,21 374,79 377,98 378,32 380,49 434,77 454,04 466,21 390,47
BRICKS AND ROOFING TILES
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3.34 BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT 263,57 265,40 272,42 275,87 277,17 278,04 279,47 279,62 280,79 316,21 326,07 332,94 287,30
DAN KERAMIK  /
CLAY AND CERAMIC GOODS
3.35.1 KACA LEMBARAN  / 341,67 341,67 346,71 350,47 350,47 350,82 350,82 350,82 351,09 380,77 389,17 395,56 358,34
RECTANGULAR SHAPED GLASSES
3.35.2 GELAS, PIRING DAN SEBAGAINYA  / 308,32 308,32 315,34 315,34 317,89 318,57 324,47 322,96 329,23 355,12 355,97 355,97 327,29
GLASS , PLATE, ETC
3.35 KACA DAN BARANG DARI KACA  / 321,01 321,01 327,27 328,70 330,28 330,84 334,49 333,56 337,54 364,87 368,60 371,03 339,10
GLASS AND THEREOF
3.36.1 SEMEN SEGALA JENIS  /  CEMENTS 312,87 313,87 320,47 323,66 323,84 324,05 326,34 326,93 332,50 387,95 408,39 414,33 342,93
3.36 SEMEN  /  CEMENT 312,87 313,87 320,47 323,66 323,84 324,05 326,34 326,93 332,50 387,95 408,39 414,33 342,93
3.37.1 KONBLOK  /  CONEBLOCK 498,85 500,86 510,20 510,20 513,82 514,33 521,47 522,65 527,75 625,63 659,18 661,76 547,23
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3.37.3 TIANG BETON  /  CONCRETE POLE 258,53 258,53 264,41 274,33 274,56 275,22 276,22 276,22 277,07 317,99 340,89 340,89 286,24
3.37.4 READYMIX  /  READYMIX 369,38 369,38 376,34 376,34 379,15 379,15 379,15 389,37 389,37 449,24 514,00 514,00 407,07
3.37.5 BATU SPLIT  /  SPLIT STONE 685,25 685,25 723,03 724,86 738,41 745,79 749,51 749,51 749,51 860,88 905,76 905,76 768,63
3.37.6 TEPUNG BATU  / STONE POWDER 496,50 496,50 509,79 509,79 509,79 527,97 527,97 527,97 527,97 660,14 660,14 632,87 548,95
3.37 BAHAN BANGUNAN LAINNYA  / 365,56 366,17 374,21 376,74 379,37 380,22 381,96 385,74 387,49 446,03 480,84 481,10 400,45
OTHER CONSTRUCTION MATERIALS
3.38.1 TIMAH  /  TIN 601,78 601,78 579,88 579,88 568,51 568,51 568,51 568,51 568,51 540,71 540,71 540,71 569,00
3.38.2 ALUMUNIUM  /  ALUMUNIUM 396,75 397,11 407,33 407,99 407,99 407,22 408,42 409,03 415,52 440,52 450,24 450,24 416,53
3.38.3 EMAS  /  GOLD 526,08 521,77 529,77 533,46 534,94 535,86 541,27 547,12 558,37 571,65 574,69 584,65 546,64
3.38.4 PERAK  /  SILVER 603,52 603,52 603,52 615,98 607,35 607,35 600,32 600,32 614,38 675,81 688,28 688,28 625,72
3.38 BARANG LOGAM DASAR BUKAN BESI  / 478,15 477,08 480,45 482,23 480,31 480,19 482,15 484,15 491,05 504,08 510,16 513,04 488,59
BASIC METAL NON IRON
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3.39.2 BESI BETON  /  STEEL 484,17 487,74 492,97 498,63 499,07 500,63 499,91 500,92 503,72 541,80 543,11 538,63 507,61
3.39.3 BESI PROPIL  /  PROPELLER IRON 235,48 236,42 255,44 258,53 258,53 258,53 258,53 260,24 260,93 271,29 271,29 271,29 258,04
3.39.4 BESI KANAL  /  CANAL IRON 727,37 739,50 790,43 791,53 791,53 791,53 791,53 797,26 802,67 822,03 822,03 798,61 788,84
3.39.5 BESI SIKU  /  ANGLE IRON 512,48 514,60 549,50 556,39 561,80 561,80 564,33 564,33 568,04 588,46 588,82 588,58 559,93
3.39.6 BESI PLAT  /  PLATE IRON 439,11 453,96 497,91 506,57 506,57 509,87 509,87 509,87 513,97 556,40 559,56 549,15 509,40
3.39 LOGAM DASAR, BESI DAN BAJA  / 468,79 477,79 481,54 483,38 490,48 490,74 491,39 492,65 494,84 510,57 510,81 502,48 491,29
BASIC METAL IRON AND STEEL
3.40.1 ALAT-ALAT DAPUR, PERABOT LOGAM 216,28 220,03 223,81 228,99 230,41 230,41 230,70 230,72 230,72 247,93 251,23 251,23 232,71
PERABOT RT & KANTOR DARI LOGAM /
KITCHEN WARE, HOUSEHOLD & OFFICE
SUPPLIES OF METAL
3.40 ALAT-ALAT DAPUR, PERABOT LOGAM 216,28 220,03 223,81 228,99 230,41 230,41 230,70 230,72 230,72 247,93 251,23 251,23 232,71
PERABOT RT & KANTOR DARI LOGAM /
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3.41.1 BAHAN BANGUNAN SIAP PASANG 281,72 291,88 298,26 298,26 298,09 299,12 296,94 297,80 303,50 327,75 327,05 321,13 303,46
DARI LOGAM  /
CONSTRUCTION GOODS OF METAL
3.41 BAHAN BANGUNAN SIAP PASANG 281,72 291,88 298,26 298,26 298,09 299,12 296,94 297,80 303,50 327,75 327,05 321,13 303,46
DARI LOGAM  /
CONSTRUCTION GOODS OF METAL
3.42.1 KAWAT BETON (BINDRAD)  / 378,38 378,38 379,32 382,95 382,95 382,95 382,12 386,08 392,57 422,83 422,83 422,83 392,85
WIRE CONCRETE STEEL
3.42.2 KAWAT LAINNYA  /  OTHER WIRE 588,40 590,43 595,74 595,74 595,74 595,74 595,74 596,89 629,25 681,56 700,66 700,66 622,21
3.42.3 PAKU, MUR  /  NAIL, SCREW 411,23 412,42 422,40 423,24 424,79 426,76 427,10 428,24 432,32 487,58 490,36 490,36 439,73
3.42.4 KALENG/DRUM  /  CANE/DRUM 227,29 249,07 249,07 249,07 249,07 249,07 249,07 249,07 249,07 261,22 263,71 263,71 250,71
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3.43.1 ALAT-ALAT BERAT / HEAVY TOOLS & GOODS 208,89 217,53 217,53 219,91 219,91 219,91 219,91 219,91 220,79 228,98 228,98 230,31 221,05
3.43.2 MESIN INDUSTR I / INDUSTRIAL MACHINES 326,23 328,68 333,96 333,96 333,96 333,96 334,87 334,87 335,54 338,29 349,49 349,49 336,11
3.43 ALAT BERAT DAN MESIN INDUSTRI  / 257,98 264,03 266,24 267,62 267,62 267,62 268,00 268,00 268,79 274,71 279,39 280,17 269,18
HEAVY TOOLS & INDUSTRIAL MACHINES
3.44.1 TELEVISI  /  TELEVISION 208,51 208,61 208,12 209,28 208,70 208,61 208,70 208,61 208,80 217,41 217,89 217,89 210,93
3.44.2 RADIO KASET  /  TAPE RECORDER 208,65 208,65 208,93 208,93 208,93 208,30 208,30 208,30 209,07 223,50 220,78 222,11 212,04
3.44.3 KASET  /  CASSETTE 279,19 279,19 281,21 281,21 281,21 282,55 282,55 282,55 282,55 293,96 293,96 295,97 284,68
3.44.4 PERLENGKAPAN ELEKTRONIK LAIN  / 417,91 417,91 421,11 421,11 421,11 421,11 421,11 421,11 421,62 445,44 445,44 445,44 426,70
OTHER ELECTRONIC TOOLS OR GOODS
3.44.5 PESAWAT TELPON  /  TELEPHONE SET 242,66 242,66 243,42 243,42 243,42 241,30 241,30 241,30 241,30 253,25 253,25 253,25 245,04
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3.44 TELEVISI, RADIO, KOMPUTER DAN 256,91 255,71 256,66 257,50 257,46 257,15 257,72 257,85 258,72 273,97 273,47 277,50 261,72
ALAT KOMUNIKASI  /
TELEVISION,RADIO & COMMUNICATION TOOLS 
3.45.1 KIPAS ANGIN  /  FAN 223,09 223,13 223,32 223,32 224,50 224,68 226,00 226,00 226,59 239,34 239,34 239,34 228,22
3.45.2 MESIN JAHIT  /  SEWING MACHINES 261,29 261,45 261,45 263,33 263,33 263,49 262,64 262,64 265,84 285,18 288,88 289,78 269,11
3.45.3 AIR CONDITION  /  AIR CONDITIONER 277,23 276,07 276,09 276,09 278,38 278,40 278,57 278,57 281,27 290,97 288,76 289,53 280,83
3.45.4 LEMARI ES  /  REFRIGERATORS 222,63 222,63 222,66 222,18 223,75 222,37 222,53 223,05 223,33 236,37 234,43 237,83 226,15
3.45.5 MESIN CUCI  /  WASHING MACHINE 173,57 172,68 171,79 171,79 169,46 169,46 169,64 170,18 171,43 178,04 178,21 180,18 173,04
3.45.6 POMPA AIR  /  WATER PUMP 340,04 340,04 341,50 343,14 343,14 343,14 343,14 348,37 348,37 383,03 386,51 401,15 355,13
3.45 ALAT-ALAT RT & PERKAKAS LISTRIK  / 265,32 264,64 264,78 264,84 266,63 266,27 266,41 266,98 268,76 281,77 280,32 282,96 269,97
HOUSEHOLD AND ELECTRICAL TOOLS
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3.46.2 GENERATOR SET & MESIN DIESEL  / 180,06 180,06 180,06 181,89 182,22 182,22 182,22 182,22 184,04 208,53 210,45 210,45 188,70
GENERATOR SET AND DIESEL
3.46.3 TRANSFORMATOR DAN SEJENISNYA / 361,35 362,47 366,13 381,88 380,61 383,79 385,38 388,90 390,86 391,29 393,13 393,13 381,58
TRANSFORMATOR ETC.
3.46 PEMBANGKIT DAN PENGATUR LISTRIK / 251,25 251,47 252,79 256,95 256,91 257,52 259,22 259,89 262,60 281,21 282,78 283,84 263,04
GENERATOR AND CONTROL ELECTRIC
3.47.1 BATU BATEREI  /  DRY CELL-BATTERY 403,05 406,67 408,71 413,41 414,04 413,54 416,32 417,11 417,42 431,46 467,91 472,60 423,52
3..47.2 AKI (ACCU)  /  BATTERY 258,56 258,56 258,98 259,20 262,52 263,57 263,57 263,85 264,56 283,82 283,82 289,83 267,57
3.47.3 LAMPU  /  LAMP 320,05 320,05 322,03 322,19 322,35 322,35 321,39 321,39 332,41 345,80 360,86 360,86 330,98
3.47.4 KABEL LISTRIK DAN LAINNYA / 392,05 392,05 411,29 414,49 424,04 425,47 427,66 429,41 447,92 471,48 491,10 491,10 434,84
ELECTRICAL CABLE AND OTHERS
3.47 PERLENGKAPAN LISTRIK LAINNYA / 370,31 371,55 381,09 384,20 389,33 389,99 391,91 393,02 401,94 421,20 443,01 445,68 398,60
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3.48.1 MOBIL  /  CAR 290,79 291,02 292,01 291,16 291,38 291,57 291,69 291,99 292,04 296,92 297,08 300,33 293,17
3.48.2 SUKU CADANG MOBIL / CAR SPARE PART 230,95 243,83 246,91 246,91 250,22 250,47 250,47 251,21 252,90 278,19 284,82 285,39 256,02
3.48.3 SEPEDA MOTOR  /  MOTOR CYCLE 297,45 300,18 301,78 302,60 303,50 304,45 304,51 304,38 304,44 307,67 311,32 312,11 304,53
3.48.4 SUKU CADANG SEPEDA MOTOR / 330,43 342,25 347,51 353,69 353,69 353,69 357,34 357,34 360,07 366,33 389,88 392,70 358,74
MOTOR CYCLE SPARE PARTS
3.48.5 SEPEDA  /  BICYCLE 187,15 187,83 188,24 192,09 192,09 192,90 191,97 191,97 192,94 211,56 211,56 216,63 196,41
3.48.6 KAPAL LAUT  /  SHIPS/VESSELS 224,37 224,37 224,37 224,37 224,37 268,57 268,57 268,57 268,57 268,57 268,57 268,57 250,15
3.48.7 PESAWAT TERBANG  /  PLANE 272,32 272,32 272,32 272,32 272,32 272,32 272,32 272,32 272,32 275,04 275,04 275,04 273,00
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3.49.1 ALAT LABORATORIUM  / 282,05 282,05 282,05 282,05 282,05 282,05 283,02 283,02 283,02 285,98 285,98 285,98 283,28
LABORATORY EQUIPMENT
3.49.2 ALAT MUSIK  /  MUSICAL EQUIPMENT 195,63 195,63 195,63 195,63 195,63 196,23 196,23 196,23 196,23 230,34 230,34 230,34 204,51
3.49.3 LAINNYA  /  OTHERS 325,01 325,01 325,10 325,10 325,10 325,39 325,52 325,52 325,52 351,14 352,49 352,49 331,95
3.49 HASIL INDUSTRI LAINNYA  / 275,66 275,66 275,69 275,69 275,69 275,95 276,36 276,36 276,36 295,60 296,09 296,09 280,93
OTHER INDUSTRIAL PRODUCT
I N D U S T R I 387,41 390,37 401,76 402,95 403,52 404,78 406,34 407,73 412,26 475,22 483,92 485,04 421,78
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4.1.1 GANDUM  /  WHEAT 146,62 146,93 148,80 150,05 149,12 150,68 151,30 152,86 153,49 161,91 163,79 164,41 153,33
4.1.2 KAPAS  /  COTTON 588,49 595,68 629,50 633,09 625,90 646,76 654,68 692,09 692,09 682,73 682,73 682,73 650,54
4.1.3 BAWANG PUTIH  /  GARLIC 405,25 405,48 417,77 431,81 439,23 446,58 435,70 432,39 439,69 469,01 500,90 520,81 445,39
4.1.4 BUAH-BUAHAN  /  FRUITS 359,15 363,98 365,74 374,82 367,46 362,05 361,37 359,05 361,77 374,59 392,89 394,42 369,77
4.1 HASIL-HASIL PERTANIAN  / 215,03 216,16 219,26 223,35 222,17 223,17 222,30 222,70 224,45 235,95 244,14 247,07 226,31
AGRICULTURAL PRODUCTS
4.2.1 MINYAK BUMI  /  PETROLEUM  OIL 938,13 992,08 1 069,06 1 081,46 1 037,66 1 062,98 1 074,99 1 088,43 1 122,06 1 069,55  986,45 1 003,91 1 043,90
4.2.2 BARANG GALIAN SEGALA JENIS  / 345,40 345,40 345,40 348,40 344,39 348,39 350,37 355,38 358,40 387,43 387,43 387,43 358,65
QUARRYING PRODUCTS
4.2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN  / 831,88 876,16 939,34 950,06 913,39 934,89 945,10 957,03 985,17 947,28 879,07 893,40 921,06
MINING AND QUARRYING
4.3.1 KORNET DAN SARDENCIS  / 157,86 158,90 160,46 161,50 160,47 162,03 163,06 164,63 165,66 171,37 172,93 172,93 164,32
CORNED BEEF AND CANNED FISH
(1)
(1993 = 100)
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TYPE OF COMMODITIES
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4.3.2 MENTEGA DAN KEJU  / 367,79 367,79 367,79 367,79 367,79 367,79 367,79 367,79 367,79 386,18 386,18 386,18 372,39
MARGARINE AND CHEESE
4.3.3 PATI JAGUNG  /  MAIZE STORCHES 563,43 572,56 584,41 612,70 613,62 611,90 617,04 625,62 634,19 646,17 652,18 652,18 615,50
4.3.4 GULA  /  SUGAR 664,70 698,27 698,27 698,27 725,93 725,93 725,93 725,93 725,93 747,71 740,83 706,53 715,35
4.3.5 SAYUR-SAYURAN DAN BUAH- 267,32 267,32 267,32 267,32 267,32 267,32 267,32 267,32 267,32 288,70 288,70 288,70 272,67
BUAHAN YANG DIAWETKAN  /
PRESERVED VEGETABLES AND FRUITS
4.3 HASIL INDUSTRI MAKANAN / 435,42 443,60 446,30 452,58 457,74 457,47 458,66 460,65 462,60 479,83 480,00 473,77 459,05
FOOD INDUSTRIAL PRODUCTS
4.4.1 MINUMAN BERALKOHOL 175,83 175,83 182,46 182,46 182,46 182,46 182,46 182,46 182,46 186,12 186,12 186,12 182,27
DAN TAK BERALKOHOL  /
ALCOHOLIC AND NON-ALCOHOLIC
BEVERAGES
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4.5.1 BENANG TENUN KAPAS DAN SINTETIS / 280,50 279,32 284,04 286,40 282,85 286,41 288,79 294,71 300,63 306,55 311,73 311,73 292,81
COTTON AND SYNTHETIC YARN
4.5.2 TEKSTIL DARI KAPAS DAN SINTETIS / 238,21 238,21 238,21 239,40 239,40 241,79 242,98 245,36 246,56 256,08 257,20 257,20 245,05
COTTON AND SYNTHETIC TEXTILES
4.5.3 TEKSTIL JADI DAN PAKAIAN  / 367,85 369,62 373,13 374,88 374,88 377,55 378,42 381,94 381,94 417,23 423,41 423,41 387,02
GARMENTS AND CLOTHING
4.5 BENANG, TEKSTIL DAN PAKAIAN 272,87 272,42 275,23 277,08 275,23 278,26 280,04 284,38 287,93 298,07 301,80 301,80 283,76
YARN, TEXTILES AND CLOTHING
4.6.1 BUBUR KERTAS  /  PULP 885,35 893,67 921,02 936,86 908,85 931,75 943,39 943,39 943,39 984,15 987,20 987,20 938,85
4.6.2 KERTAS KORAN  /  NEWS PRINT PAPER 376,55 376,55 388,12 417,13 407,92 418,20 423,45 435,12 441,76 446,15 452,25 452,25 419,62
4.6.3 KERTAS TULIS  /  WRITING PAPER 275,11 277,72 277,72 277,72 277,72 277,72 277,72 277,72 277,72 289,67 289,67 289,67 280,49
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4.6.5 KERTAS SIGARET  /  CIGARETTE PAPER 175,52 176,62 190,19 193,46 193,46 200,77 203,28 203,28 203,28 201,45 204,39 204,39 195,84
4.6 INDUSTRI KAYU, KERTAS & KARTON  / 659,74 665,54 685,77 697,49 679,89 696,24 704,31 705,72 706,61 734,04 737,05 737,05 700,79
WOOD INDUSTRY, PAPER AND CARTON
4.7.1 PUPUK  /  FERTILIZER 338,37 338,37 338,37 338,37 338,37 338,37 383,13 383,13 406,16 410,23 410,23 410,23 369,44
4.7.2 PESTISIDA  /  PESTICIDE 198,17 199,80 199,80 201,83 201,83 201,83 201,83 201,83 201,83 205,87 216,43 216,43 203,96
4.7 INDUSTRI PUPUK DAN PESTISIDA / 313,00 313,29 313,29 313,66 313,66 313,66 350,32 350,32 369,19 373,25 375,16 375,16 339,50
FERTILIZER INDUSTRY & PESTICIDE
4.8.1 BARANG-BARANG KIMIA  / 593,51 603,20 604,27 619,39 617,62 625,31 630,25 630,25 636,31 624,41 626,24 621,42 619,35
CHEMICAL GOODS
4.8 IND. KIMIA DASAR KECUALI PUPUK / 593,51 603,20 604,27 619,39 617,62 625,31 630,25 630,25 636,31 624,41 626,24 621,42 619,35
BASIC CHEMICAL INDUSTRY EXC FERTILIZER
4.9.1 DAMAR SINTETIS, BAHAN PLASTIK  / 306,70 307,67 310,78 310,78 307,12 310,82 310,81 310,81 310,81 341,89 341,89 342,37 317,70
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4.9.2 CAT, VERNIS DAN LAK  / 571,06 571,06 588,07 588,07 588,07 588,07 588,07 588,07 588,07 599,25 599,25 599,25 588,03
PAINT, VARNISHES, LAQUERS
4.9.3 OBAT-OBATAN  /  MEDICINES 325,07 335,60 340,70 340,70 340,70 349,81 349,81 349,81 349,81 356,80 356,80 356,80 346,03
4.9.4 SABUN & KOSMETIK  / SOAP & COSMETICS 223,37 223,37 227,63 227,63 227,63 227,63 227,63 227,63 227,63 234,45 234,45 234,45 228,63
4.9.5 FILM  /  FILM 295,99 295,99 295,99 295,99 300,47 300,47 300,47 300,47 300,47 306,48 306,48 306,48 300,48
4.9.6 CAMPURAN LARUTAN ALKOHOL 500,07 502,24 525,08 538,09 534,39 531,11 545,71 552,54 562,51 573,76 571,70 553,40 540,88
DAN LAINNYA  /
ADMIXTURE ALKOHOL AND OTHERS
4.9 HASIL INDUSTRI KIMIA LAINNYA  / 376,72 378,74 388,42 392,59 390,38 391,71 396,39 398,58 401,78 420,52 419,86 414,19 397,49
OTHER CHEMICAL INDUSTRY PRODUCTS
4.10.1 BAHAN BAKAR  /  FUEL 1 204,79 1 296,48 1 511,70 1 595,75 1 478,78 1 512,35 1 664,64 1 710,58 1 831,01 1 802,99 1 643,97 1 757,57 1 584,22
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4.11.1 KACA  /  GLASS 216,00 219,83 224,29 229,55 229,55 229,55 229,55 229,55 229,55 243,32 251,80 253,76 232,19
4.11.2 BARANG KERAMIK  / CERAMIC PRODUCTS  132,88 132,88 132,88 132,88 132,88 132,88 132,88 132,88 132,88 139,53 139,53 139,53 134,54
4.11 BARANG MINERAL BUKAN LOGAM  / 198,37 201,38 204,90 209,04 209,04 209,04 209,04 209,04 209,04 221,30 227,98 229,52 211,47
NON-METAL MINERAL PRODUCTS
4.12.1 BESI BILLET, BAJA LEMBARAN  / 517,85 517,85 525,04 536,17 536,17 528,83 528,83 528,83 528,83 555,27 555,27 555,27 534,52
BILLET IRON,
4.12.2 BARANG-BARANG DARI BESI  / 669,22 675,51 698,28 710,29 694,52 712,02 720,92 740,82 752,08 759,60 763,17 763,17 721,63
IRON PRODUCTS
4.12 INDUSTRI DASAR BESI DAN BAJA  / 649,63 655,11 675,86 687,76 674,03 688,32 696,06 713,39 723,19 733,16 736,27 736,27 697,42
BASIC INDUSTRY OF IRON AND STEEL
4.13.1 LOGAM DASAR BUKAN BESI  / 601,98 603,66 613,15 616,45 612,59 614,79 617,55 622,47 630,61 638,11 652,09 652,09 622,96
BASIC METAL NON IRON
4.13.2 ALUMUNIUM BILLET & SEJENISNYA  / 621,96 625,51 645,09 652,19 645,08 648,63 653,94 664,60 682,34 691,20 705,45 705,45 661,79
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4.13 BARANG DARI LOGAM BUKAN BESI  / 606,08 608,14 619,71 623,79 619,26 621,73 625,02 631,12 641,22 649,00 663,03 663,03 630,93
BASIC METAL NON IRON PRODUCTS
4.14.1 PERL.RT DAN KANTOR DARI LOGAM  / 260,48 264,15 272,23 274,27 283,67 286,29 286,70 288,55 288,55 299,30 297,09 292,38 282,81
HOUSEHOLD & OFFICE SUPPLIES OF METAL
4.14.2 BARANG-2 KONSTRUKSI, CONTAINER / 317,90 318,85 318,85 318,85 318,85 318,85 318,85 318,85 318,85 322,04 322,04 322,04 319,57
CONSTRUCTION MATERIAL, CONTAINER
4.14.3 KAWAT TAK BERSALUT & SEJENISNYA  / 507,95 511,00 526,64 530,64 524,75 530,89 534,23 541,93 562,85 591,21 595,11 595,11 546,03
NON COVERED WIRE AND SO ON
4.14 BARANG-BARANG DARI LOGAM  / 443,09 445,65 456,78 459,63 456,25 460,59 462,88 468,22 482,42 503,18 505,69 505,38 470,81
METAL PRODUCTS
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4.15.2 ALAT-2 BERAT & MESIN-2 LAINNYA / 454,16 457,49 461,90 470,54 468,63 470,80 472,88 478,72 480,31 594,10 595,11 595,11 499,98
HEAVY METAL GOODS & OTHER MACHINES
4.15.3 KOMPRESOR, POMPA AIR, AC, 376,51 376,51 376,51 376,51 376,51 376,51 376,51 380,36 380,36 380,36 380,36 380,36 378,11
MESIN UNTUK KANTOR  /
COMPRESSOR, WATER PUMP, AC, 
OFFICE MACHINE AND MATERIAL
4.15 MESIN INDUSTRI,  ALAT BERAT 290,76 293,01 294,31 297,11 293,39 292,48 293,40 297,38 298,01 331,40 331,55 355,89 305,72
DAN MESIN LAINNYA  /
INDUSTRIAL MACHINES, HEAVY METAL
GOODS AND OTHERS
4.16.1 MESIN PEMBANGKIT & MOTOR LISTRIK  / 184,21 185,13 185,13 187,98 187,98 187,98 189,71 189,71 189,71 189,71 189,71 189,71 188,06
GENERATOR AND ELECTRICAL MOTOR
4.16.2 BARANG-BARANG ELEKTRONIK UNTUK 240,50 241,49 244,69 246,52 244,10 246,77 248,11 251,08 252,75 257,60 272,49 272,49 251,55













JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES RATA2
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DEC AVERAGE
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)(1)
(1993 = 100)
JENIS/KELOMPOK BARANG / TAHUN  2005  /  YEAR 2005
TYPE OF COMMODITIES
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
SEKTOR : IMPOR
IMPORT SECTOR
4.16.3 ALAT-ALAT LISTRIK / ELECTRICAL TOOLS 312,54 312,54 312,54 312,54 312,54 312,54 312,54 312,54 312,54 343,80 343,80 343,80 320,36
4.16 IND. MESIN LISTRIK DAN ALAT 204,54 205,39 205,90 208,34 207,95 208,38 209,89 210,37 210,63 214,17 216,55 216,55 209,89
LISTRIK LAINNYA  /
ELECTRICAL MACHINE INDUSTRY,
AND OTHER ELECTRICAL TOOLS
4.17.1 MESIN-MESIN UTK ANGKUTAN 533,91 533,91 533,91 533,91 533,91 533,91 533,91 533,91 537,17 537,17 539,69 539,69 535,42
LAUT DAN SPARE PARTNYA  /
SEA TRANSPORTATION MACHINES
AND SPARE PARTS
4.17.2 KENDARAAN BERMOTOR (CKD) 398,62 404,48 411,43 414,90 410,24 412,04 415,84 421,33 422,53 422,17 422,17 421,49 414,77
DAN SPARE PARTNYA  /
MOTOR VEHICLE AND SPARE PARTS
4.17.3 SEPEDA, SEPEDA MOTOR 248,13 249,44 249,44 249,44 249,44 249,44 249,97 249,97 249,97 257,47 258,55 258,55 251,65
DAN SPARE PARTNYA  /
BICYCLE, MOTORCYCLE AND SPAREPARTS













JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES RATA2
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DEC AVERAGE
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)(1)
(1993 = 100)
JENIS/KELOMPOK BARANG / TAHUN  2005  /  YEAR 2005
TYPE OF COMMODITIES
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
SEKTOR : IMPOR
IMPORT SECTOR
4.18.1 ALAT-ALAT OPTIK KEDOKTERAN, 256,52 255,52 256,84 256,63 256,63 256,62 256,62 256,62 263,35 279,74 280,88 280,88 263,07
CAMERA DAN PERLENGKAPANNYA /
MEDICAL TOOLS AND APPLIANCES,
CAMERA AND ACCESSORIES
4.18.2 ALAT MUSIK  /  MUSICAL GOODS 255,60 255,60 255,60 255,60 255,60 255,60 255,60 255,60 255,60 255,60 255,60 255,60 255,60
4.18 INDUSTRI LAINNYA  /  OTHER INDUSTRY 256,46 255,53 256,76 256,56 256,56 256,55 256,55 256,55 262,85 278,18 279,25 279,25 262,59
I M P O R  / 401,77 409,00 422,34 429,80 422,50 426,22 434,05 438,84 446,70 458,64 453,11 461,32 433,69












JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES RATA2
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DEC AVERAGE
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
5.1.1 BENIH JAGUNG  /  SEED  MAIZE 398,03 400,00 411,18 415,13 415,13 434,21 439,91 448,46 452,19 459,65 459,65 459,65 432,77
5.1.2 BUAH-BUAHAN & SAYUR-SAYURAN  / 344,60 347,64 357,79 363,87 355,75 364,90 368,94 379,09 385,20 510,18 512,93 512,93 400,32
FRUITS AND VEGETABLES
5.1.3 KACANG METE  /  CASHEW NUTS 387,60 387,60 399,32 399,32 399,32 399,32 399,32 399,32 399,32 399,32 464,23 464,23 408,19
5.1.4 GAPLEK  /  DRIED CASSAVA 470,98 458,16 501,43 522,32 570,70 551,08 554,50 570,58 601,45 618,00 618,00 618,00 554,60
5.1 TANAMAN BAHAN MAKANAN  / 410,65 406,15 431,00 442,12 460,50 455,76 458,77 469,31 484,74 531,44 545,79 545,79 470,17
FOOD CROPS
5.2.1 TEMBAKAU  /  TOBACCO 518,72 545,18 561,87 561,87 561,87 566,87 571,58 590,72 596,69 596,69 596,69 596,69 572,12
5.2.2 KARET  /  RUBBER 513,29 518,74 529,53 536,34 526,83 533,96 543,07 547,54 548,15 558,20 594,38 620,47 547,54
5.2.3 KOPI BIJI KERING  /  GRAIN DRY COFFE 330,02 371,06 368,00 425,05 433,54 446,94 474,90 472,49 472,49 433,10 430,36 407,06 422,08
5.2.4 KAYU MANIS  /  CINNAMON 127,96 129,17 130,47 135,64 133,65 135,53 135,44 136,68 137,38 138,76 138,76 138,76 134,85
5.2.5 LADA  /  PEPPER 791,84 797,91 813,58 832,83 833,81 838,64 825,59 825,00 829,70 835,18 829,96 828,13 823,51
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA


















JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES RATA2
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DEC AVERAGE
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA





JENIS/KELOMPOK BARANG / TAHUN  2005  /  YEAR 2005
TYPE OF COMMODITIES
5.2.6 KOPRA  /  COPRA 602,69 602,69 602,69 602,69 609,14 609,14 609,14 615,65 621,60 757,29 847,89 827,95 659,05
5.2.7 COKLAT  /  CHOCOLATE 1 291,88 1 259,27 1 309,27 1 347,12 1 337,17 1 305,08 1 355,81 1 336,81 1 355,39 1 383,56 1 286,02 1 314,55 1 323,49
5.2.8 TEH   /  TEA 340,30 343,09 353,11 358,56 350,32 357,03 357,03 358,94 358,94 385,55 385,55 377,31 360,48
5.2.9 BABI HIDUP  /  PIG 487,72 491,26 495,50 495,50 495,50 495,50 500,09 500,09 500,09 489,45 489,45 488,32 494,04
5.2 TANAMAN PERKEBUNAN  & TERNAK  / 443,63 466,55 468,70 501,08 506,11 513,10 529,85 530,97 533,44 544,48 561,46 546,49 512,16
ESTATE CROPS  AND CATTLE
5.3.1 KAYU BAKAR DAN LAINNYA  / 553,95 558,74 570,13 580,99 583,46 589,38 595,34 595,34 595,91 582,57 584,88 584,88 581,30
FIRE WOOD AND OTHERS
5.3 HASIL HUTAN  /  FOREST PRODUCTS 553,95 558,74 570,13 580,99 583,46 589,38 595,34 595,34 595,91 582,57 584,88 584,88 581,30
5.4.1 UDANG BEKU, TUNA, CAKALANG  / 520,37 524,29 534,21 538,62 529,89 522,02 514,50 518,02 522,79 531,98 561,51 558,62 531,40
SHRIMP FROZEN, TUNA, CAKALANG
5.4.2 IKAN HIAS, IKAN DARAT LAINNYA  / 611,32 611,32 611,32 621,84 621,84 621,84 553,50 553,50 553,50 570,10 570,10 570,10 589,19












JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES RATA2
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DEC AVERAGE
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JENIS/KELOMPOK BARANG / TAHUN  2005  /  YEAR 2005
TYPE OF COMMODITIES
5.4 HASIL PERIKANAN  /  FISHING 524,65 528,38 537,83 542,54 534,21 526,72 516,34 519,69 524,23 533,77 561,92 559,16 534,12
5.5.1 MINYAK MENTAH  /  PETROLEUM OIL 1 016,50 1 080,44 1 321,37 1 392,46 1 210,61 1 352,85 1 426,99 1 466,37 1 648,20 1 576,34 1 425,80 1 427,66 1 362,13
5.5.2 GAS ALAM CAIR / LIQUIFIED NATURAL GAS 906,04 970,28 1 035,29 1 192,03 1 195,61 1 134,03 1 216,82 1 287,15 1 413,42 1 390,24 1 331,99 1 208,51 1 190,12
5.5.3 BATU BARA  /  COAL 508,83 527,84 538,26 542,87 531,60 546,06 552,89 560,47 568,98 556,24 558,52 558,52 545,92
5.5.4 BIJIH NIKEL  /  NICKEL ORES 1 480,90 1 480,02 1 567,85 1 636,81 1 629,27 1 636,16 1 644,13 1 702,72 1 715,61 1 361,86 1 367,74 1 347,49 1 547,55
5.5.5 BIJIH BAUKSIT DAN MANGAN  / 469,91 474,05 474,05 474,05 474,05 474,05 478,20 478,20 513,33 513,33 513,33 513,33 487,49
BAUXIT AND MANGAN ORES
5.5.6 TEMBAGA  /  COPPER 531,12 531,12 547,37 569,26 569,26 569,26 569,26 569,26 611,16 611,16 611,16 611,16 575,05
5.5 HASIL PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/  923,30  979,51 1 130,57 1 222,89 1 127,86 1 182,93 1 250,03 1 295,52 1 436,46 1 385,09 1 286,88 1 246,30 1 205,61
MINING AND QURRYING PRODUCTS
5.6.1 KULIT SAPI, KERBAU,KAMBING & DOMBA  / 491,09 498,11 520,78 539,78 522,99 538,73 541,41 551,95 554,35 538,33 538,33 538,33 531,18












JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES RATA2
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JENIS/KELOMPOK BARANG / TAHUN  2005  /  YEAR 2005
TYPE OF COMMODITIES
5.6 PENYAMAKAN/PENGOLAHAN KULIT  / 491,09 498,11 520,78 539,78 522,99 538,73 541,41 551,95 554,35 538,33 538,33 538,33 531,18
LEATHER PROCESSING PRODUCTS
5.7.1 MINYAK KELAPA SAWIT / PALM KERNEL OIL 259,15 259,15 267,08 267,08 265,36 265,36 268,68 268,68 278,60 272,55 272,55 272,55 268,07
5.7.2 MINYAK BIJI SAWIT / KERNEL OIL 620,82 620,82 620,82 620,82 610,52 610,52 618,14 618,14 602,07 602,07 602,07 602,07 612,41
5.7 MINYAK NABATI / VEGETABLE OIL 391,43 391,43 396,46 396,46 391,60 391,60 396,50 396,50 396,91 393,07 393,07 393,07 394,01
5.8.1 GULA TETES  /  MOLASSES 236,86 237,97 242,63 309,17 308,94 312,72 312,95 317,23 317,23 310,12 315,06 310,19 294,26
5.8.2 TEH HITAM BUBUK  /  BLACK DUST TEA 376,03 382,59 393,42 397,48 392,20 397,26 380,45 383,99 383,99 376,78 378,59 378,59 385,11
5.8.3 ROKOK KRETEK  /  CLOVE CIGARETTES 767,31 770,91 782,61 789,31 819,07 829,33 834,51 845,94 852,34 860,87 864,91 864,91 823,50
5.8.4 BUAH, SAYURAN OLAHAN & AWETAN / 477,91 479,87 487,69 491,59 485,74 491,62 494,57 502,38 506,30 509,24 510,21 508,27 495,45
FRUITS,VEGETABLES PREPARING AND
PRESERVED
5.8 INDUSTRI MAKANAN DAN ROKOK  / 462,62 465,89 474,63 487,17 487,41 493,45 491,29 498,08 500,84 500,68 502,83 501,29 488,85












JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES RATA2
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JENIS/KELOMPOK BARANG / TAHUN  2005  /  YEAR 2005
TYPE OF COMMODITIES
5.9.1 TEKSTIL  /  TEXTILES 547,22 548,40 552,36 559,36 584,95 586,43 587,81 590,32 591,99 578,73 601,88 596,10 577,13
5.9.2 PAKAIAN JADI  /  CLOTHING 494,77 497,81 505,16 508,79 506,30 512,96 528,55 530,70 533,08 555,73 541,18 489,42 517,04
5.9 BENANG, TEKSTIL, PAKAIAN, 517,83 520,05 525,91 531,02 540,87 545,26 554,60 556,90 558,98 565,84 567,87 536,32 543,45
BARANG DARI KULIT  /
YARN, TEKSTILES, CLOTHING & LEATHER 
PRODUCTS
5.10.1 KAYU LAPIS  /  PLAYWOOD 464,64 468,85 483,57 493,59 486,61 497,06 500,05 505,02 509,43 555,59 558,42 558,42 506,77
5.10.2 KAYU GERGAJIAN, BARANG DARI
357,91 359,86 365,67 369,89 371,99 372,77 377,10 379,05 379,32 384,14 384,90 381,40 373,67
KAYU/ROTAN  /
SAWN WOOD, WOOD AND RATTAN PRODUCT
5.10 BARANG DARI KAYU DAN ROTAN  / 461,53 465,68 480,14 489,99 483,27 493,44 496,47 501,35 505,64 550,60 553,37 553,26 502,90
WOOD AND RATTAN PRODUCT
5.11.1 MINYAK ATSIRI  /  ESSENTIAL OIL 685,02 691,46 711,45 725,77 709,66 708,24 714,11 722,80 733,59 733,59 738,20 738,20 717,67
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JENIS/KELOMPOK BARANG / TAHUN  2005  /  YEAR 2005
TYPE OF COMMODITIES
5.11.3 OBAT  &  SERUM  /  MEDICINE & ANTISERA 331,64 334,76 345,14 350,97 343,15 351,74 351,74 351,74 351,74 355,29 355,29 355,29 348,21
5.11.4 SABUN SEGALA JENIS  /  SOAP & OTHERS 340,59 343,79 349,11 349,11 349,11 349,11 349,11 349,11 349,11 356,09 356,09 356,09 349,70
5.11 BARANG KIMIA DAN HASILNYA  / 512,79 517,61 531,82 540,32 530,14 534,27 538,46 546,20 552,76 556,38 558,90 558,90 539,88
CHEMICAL MATERIAL AND PRODUCTS
5.12.1 BAHAN BAKAR MINYAK LAINNYA, LPG  / 1 207,55 1 184,69 1 196,30 1 217,88 1 213,50 1 197,72 1 181,79 1 203,42 1 244,70 1 064,34 1 145,97 1 083,98 1 178,49
OTHER GAS MATERIAL, LPG
5.12 HASIL PENGILANGAN MINYAK  / 1 207,55 1 184,69 1 196,30 1 217,88 1 213,50 1 197,72 1 181,79 1 203,42 1 244,70 1 064,34 1 145,97 1 083,98 1 178,49
OIL REFINARY PRODUCTS
5.13.1 KACA DAN BARANG DARI KACA  / 363,96 384,19 394,30 399,34 394,27 399,32 401,36 406,41 409,46 422,61 427,68 427,68 402,55
GLASS AND BY PRODUCTS
5.13 BARANG DARI MINERAL BUKAN LOGAM  / 363,96 384,19 394,30 399,34 394,27 399,32 401,36 406,41 409,46 422,61 427,68 427,68 402,55
NON METALLIC MINERAL PRODUCTS
5.14.1 LOGAM TIMAH  /  TIN 565,74 565,74 583,05 623,34 618,92 631,98 639,88 639,88 600,27 570,91 544,82 544,82 594,11
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JENIS/KELOMPOK BARANG / TAHUN  2005  /  YEAR 2005
TYPE OF COMMODITIES
5.14 HASIL IND.LOGAM DASAR BUKAN BESI  / 540,28 543,06 559,68 582,39 573,53 586,88 594,18 602,95 590,79 578,10 568,38 568,38 574,05
BASIC INDUSTRIAL PRODUCT NON IRON
5.15.1 BARANG-BARANG DARI LOGAM  / 755,72 781,48 781,48 804,28 804,28 792,61 792,61 792,61 805,12 864,05 864,05 827,85 805,51
METAL PRODUCTS
5.15 INDUSTRI BARANG DARI LOGAM, 755,72 781,48 781,48 804,28 804,28 792,61 792,61 792,61 805,12 864,05 864,05 827,85 805,51
METAL COMMODITIES INDUSTRY
5.16.1 PESAWAT TELEPON,RECEIVER & LAINNYA / 737,70 744,48 744,48 744,48 727,96 727,96 727,96 727,96 727,96 735,24 735,24 735,24 734,72
TELEPHONE SET, RECEIVER AND OTHERS
5.16 ALAT KOMUNIKASI  / 737,70 744,48 744,48 744,48 727,96 727,96 727,96 727,96 727,96 735,24 735,24 735,24 734,72
COMMUNICATION EQUIPMENT
5.17.1 KABEL LISTRIK,LAMPU, DLL  / 486,94 491,32 505,87 510,22 508,79 511,68 514,60 520,42 532,02 546,55 561,08 561,08 520,88
ELECTRICAL CABLE, LAMP AND OTHERS
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JENIS/KELOMPOK BARANG / TAHUN  2005  /  YEAR 2005
TYPE OF COMMODITIES
5.18.1 ALAT ANGKUTAN  / 394,66 396,68 400,68 402,69 400,67 404,68 405,69 408,70 410,70 426,75 427,78 429,79 409,12
TRANSPORT EQUIPMENT 
5.18 ALAT ANGKUTAN   / 394,66 396,68 400,68 402,69 400,67 404,68 405,69 408,70 410,70 426,75 427,78 429,79 409,12
TRANSPORT EQUIPMENT 
5.19.1 KAMERA, PERHIASAN DAN LAINNYA  / 322,93 325,01 325,50 330,86 328,64 331,10 332,33 333,24 333,75 333,75 333,75 333,75 330,38
CAMERA, JEWELRY AND OTHERS
5.19 HASIL INDUSTRI LAINNYA  / 322,93 325,01 325,50 330,86 328,64 331,10 332,33 333,24 333,75 333,75 333,75 333,75 330,38
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS
E K S P O R / 635,82 656,73 709,43 743,82 713,30 733,04 755,95 772,75 819,10 812,69 787,28 767,03 742,25














Indeks Harga Perdagangan Besar Bangunan/Konstruksi Indonesia
Menurut Jenis Bangunan
















Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Bangunan TT dan bukan TT/ Housing and non housing
Bangunan PU untuk pertanian/ General work for agriculture
PU untuk  jalan, jembatan, dan pelabuhan/ General work for road, bridge, and port
Bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi/ Building and Electrical instalation, gas, drinking water, and communication
Bangunan lainnya/ Other building
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             Rata-rata Indeks Harga Perdagangan Besar Bahan Bangunan /       
          Konstruksi Indonesia Menurut Jenis bangunan, Tahun 2004 - 
2005 





















                                             
 
 

















































2004 361 374 384 323 356 364 

















































2004 361 374 384 323 356 364 
2005 438 453 467 384 432 442 
                      The Average of The Wholesale Price Indices of Building/    
Construction Material Indonesia by type of Building/Construction, Year 2004–2005                            
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    IHPB   Bahan Bangunan/ Konstruksi  Indonesia   dari  
lima kelompok  jenis  bangunan  selama  tahun  2005, 
umumnya menunjukkan kenaikan.  
 
Kelompok jenis pekerjaan umum untuk jalan, jembatan 
dan pelabuhan menunjukkan indeks yang tertinggi, sedangkan 
indeks  terendah ada pada kelompok jenis bangunan instalasi 
listrik, gas, air minum dan komunikasi. 
 
Dibandingkan tahun 2004, secara rata-rata tahun 2005 
indeks seluruh kelompok jenis bangunan menunjukkan 
kenaikan.  
 
Kenaikan indeks tertinggi terjadi pada kelompok 
bangunan pekerjaan  umum  untuk  jalan, jembatan dan 
pelabuhan sebesar  21,61 %.  
Sedangkan   kenaikan   terendah  adalah  pada   
kelompok   bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum dan 
komunikasi  sebesar 18,89%.   
 
The  WPI  Building/Construction  material  of  
Indonesia  consist  of  five  groups of  building type during 
2005, generally show increasing . 
 
The    group  of  Building  type several work for 
road, brige and port  show  the  highest  index,   while  the  
lowest  indexes  are  the   group  of   building  type  of  
electrical instalation,gas, drinking  water and 
communication. 
 
Compared   to  2004,   the   2005   indices   of   all   
the  group  of    building   type   show   increasing.  
 
The  highest   increase  happened  to  the  group  of  
building    type of  several work for road, brige and port  
namely  21,61 %. 
 
While  the lowest increase occur on the  group of 
building and electrical instalation, gas, drinking water 












JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES RATA2
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DEC AVERAGE
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1. BANGUNAN TEMPAT TINGGAL 398,72 403,50 416,69 422,36 421,16 423,63 426,33 429,42 436,68 487,53 493,53 495,60 437,93
DAN BUKAN TEMPAT TINGGAL  /
HOUSING AND NON HOUSING
2. BANGUNAN PEKERJAAN UMUM 397,83 403,75 433,87 442,04 437,87 441,05 448,50 451,86 461,90 500,08 509,88 512,98 453,47
UNTUK PERTANIAN  /
GENERAL WORK FOR AGRICULTURE
3. PEKERJAAN UMUM UNTUK JALAN, 410,71 416,90 446,28 455,33 451,23 454,77 462,09 465,44 475,77 516,23 525,23 528,12 467,34
JEMBATAN DAN PELABUHAN  /
GENERAL WORK FOR ROAD,
BRIDGE AND HARBOUR
4. BANGUNAN DAN INSTALASI LISTRIK, 359,54 363,59 371,00 373,33 373,38 375,02 375,95 378,16 385,88 416,85 420,95 420,16 384,48
GAS, AIR MINUM DAN KOMUNIKASI  /
BUILDING AND ELECTRICAL INSTALATION,
GAS, DRINKING WATER & COMMUNICATION
5. BANGUNAN LAINNYA  / 389,69 394,76 409,69 415,48 414,37 417,17 420,43 423,45 430,24 486,08 492,83 494,57 432,40
OTHER BUILDINGS
KONSTRUKSI INDONESIA  / 398,47 403,61 421,07 427,44 425,52 428,23 432,15 435,26 443,33 490,52 497,33 499,46 441,87
GENERAL INDEX OF CONSTRUCTION




INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR BAHAN BANGUNAN / KONSTRUKSI INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF BUILDING / CONSTRUCTION MATERIALS OF INDONESIA
MENURUT JENIS BANGUNAN / KONSTRUKSI












JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES RATA2
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DEC AVERAGE
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1. KAYU GLONDONGAN  / LOG WOOD 328,45 329,57 334,83 337,19 342,25 349,59 350,79 354,00 354,05 372,44 373,63 373,63 350,04
2. BAMBU TIANG /  BAMBOO 386,81 386,81 388,46 391,99 396,85 396,85 396,85 396,85 396,85 435,89 440,76 440,76 404,64
3. BARANG GALIAN SEGALA JENIS  / 364,24 366,44 376,61 383,68 384,07 387,01 389,12 389,60 397,86 443,29 462,78 463,88 400,72
ALL KIND QUARRYING PRODUCTS
4. KARPET/PERMADANI  / AFGAN 187,85 187,59 189,37 189,37 189,37 189,87 190,13 190,13 190,63 202,53 205,32 205,82 193,17
5. KAYU GERGAJIAN DAN AWETAN  / 342,43 346,58 350,57 363,01 368,39 370,64 374,37 375,08 375,87 420,03 427,57 445,28 379,99
SAWN WOOD & PRESERVED WOODS
6. KAYU LAPIS  / PLYWOOD 386,30 388,12 391,71 398,08 398,51 398,83 396,47 397,79 401,21 432,96 444,85 446,46 406,77
7. BAHAN BANGUNAN DARI KAYU/BAMBU  / 358,30 367,68 371,73 374,42 375,75 378,81 379,41 379,35 380,38 419,89 427,26 431,54 387,04
CONSTRUCTION MATERIAL OF WOOD/BAMBOO
8. KERTAS DAN KARTON  /  PAPER & CARTON 397,29 397,97 398,78 402,99 403,17 403,84 404,95 405,30 407,33 445,41 454,70 462,14 415,32
TYPE / GROUP OF COMMODITIES
(1)
TAHUN  2005  /  YEAR  2005
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR BAHAN BANGUNAN/KONSTRUKSI INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF BUILDING / CONSTRUCTION MATERIAL OF INDONESIA
MENURUT KELOMPOK JENIS BARANG
BY GROUP OF COMMODITIES
(1993 = 100)












JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES RATA2
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DEC AVERAGE
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
TYPE / GROUP OF COMMODITIES
(1)
TAHUN  2005  /  YEAR  2005
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR BAHAN BANGUNAN/KONSTRUKSI INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF BUILDING / CONSTRUCTION MATERIAL OF INDONESIA
MENURUT KELOMPOK JENIS BARANG
BY GROUP OF COMMODITIES
(1993 = 100)
KELOMPOK JENIS BARANG /
9. CAT DAN SEJENISNYA  /  PAINT ETC. 422,78 425,67 432,65 433,82 433,82 434,47 436,11 436,24 438,31 471,28 474,27 475,45 442,91
10. ASPAL  /  ASPHALT 524,35 528,94 530,93 530,93 530,93 533,53 535,72 540,04 542,89 584,78 595,66 609,27 549,00
11. BARANG-2 HASIL KILANG MINYAK  / 498,04 512,67 607,72 628,58 610,79 616,34 640,70 648,03 669,63 953,27 929,50 947,63 688,58
OIL REFINERY PRODUCTS
12. BARANG LAINNYA DARI KARET  / 293,73 295,04 299,13 304,41 304,41 304,41 305,68 310,99 313,70 353,10 358,83 363,68 317,26
OTHER RUBBER PRODUCTS
13. BARANG-BARANG DARI PLASTIK  / 307,33 307,50 309,39 309,49 309,78 309,80 310,66 310,71 315,56 323,65 325,71 325,28 313,74
PLASTIC PRODUCTS
14. KACA DAN BARANG-BARANG DARI KACA  / 234,21 237,48 242,03 247,07 247,07 247,12 247,12 247,12 247,16 263,23 271,70 274,30 250,47
GLASS AND OTHER GLASS PRODUCTS
15. BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT 225,60 226,90 231,88 234,33 235,25 235,87 236,88 236,99 237,82 264,88 271,88 276,75 242,92
DAN KERAMIK  / CONSTRUCTION 












JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES RATA2
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DEC AVERAGE
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
TYPE / GROUP OF COMMODITIES
(1)
TAHUN  2005  /  YEAR  2005
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR BAHAN BANGUNAN/KONSTRUKSI INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF BUILDING / CONSTRUCTION MATERIAL OF INDONESIA
MENURUT KELOMPOK JENIS BARANG
BY GROUP OF COMMODITIES
(1993 = 100)
KELOMPOK JENIS BARANG /
16. SEMEN  /  CEMENT 312,87 313,87 320,47 323,66 323,84 324,05 326,34 326,93 332,50 387,95 408,39 414,33 342,93
17. BARANG MINERAL BUKAN LOGAM   / 365,57 366,17 374,21 376,74 379,37 380,22 381,96 385,74 387,49 446,03 480,84 481,10 400,45
NON METALLIC MINERAL PRODUCTS
18. BARANG-BARANG DARI BESI DAN BAJA  / 542,02 549,48 559,82 565,93 564,30 570,51 574,17 582,18 587,55 600,79 602,25 597,64 574,72
METAL PRODUCTS
19. BARANG-BARANG  DARI LOGAM 441,21 442,20 454,27 456,20 454,79 454,88 456,89 459,48 468,19 490,01 500,62 500,62 464,95
DASAR BUKAN BESI  /
BASIC METAL NON IRON PRODUCTS
20. ALAT-ALAT PERTUKANGAN  / 350,48 350,48 363,75 364,23 365,21 365,65 366,47 366,47 367,75 390,49 403,13 412,56 372,22
HAND TOOLS
21. BAHAN BANGUNAN DARI LOGAM  / 281,72 291,88 298,26 298,26 298,09 299,12 296,94 297,80 303,50 327,75 327,05 321,13 303,46
CONSTRUCTION MATERIALS OF METAL













JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES RATA2
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DEC AVERAGE
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
TYPE / GROUP OF COMMODITIES
(1)
TAHUN  2005  /  YEAR  2005
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR BAHAN BANGUNAN/KONSTRUKSI INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF BUILDING / CONSTRUCTION MATERIAL OF INDONESIA
MENURUT KELOMPOK JENIS BARANG
BY GROUP OF COMMODITIES
(1993 = 100)
KELOMPOK JENIS BARANG /
23. MESIN DAN PERLENGKAPANNYA  / 331,81 337,79 340,00 345,51 344,56 345,64 346,69 349,61 350,85 411,96 412,47 413,13 360,84
MACHINES AND SPARE PARTS
24. PEMBANGKIT DAN PENGATUR LISTRIK  / 194,87 195,67 195,89 198,94 198,94 199,03 200,76 200,87 201,30 204,25 204,50 204,67 199,97
GENERATOR AND CONTROL ELECTRIC
25. ALAT LISTRIK UNTUK RUMAHTANGGA  / 303,03 302,21 302,37 302,53 304,14 304,16 304,28 305,55 307,45 317,69 316,47 318,46 307,36
HOUSEHOLD AND ELECTRICAL TOOLS
26. PERLENGKAPAN LISTRIK LAINNYA  / 346,69 346,69 354,96 356,33 360,41 361,02 361,94 362,68 370,87 398,38 407,15 407,15 369,52












JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES RATA2
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DEC AVERAGE
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1. BARANG ANTARA  / 509,37 520,06 551,84 568,67 555,04 564,62 576,71 585,50 608,50 640,10 631,57 627,54 578,29
INTERMEDIATE GOODS
1.1. PERTANIAN  /  AGRICULTURE 529,03 528,42 533,78 534,80 537,45 540,03 543,33 547,37 550,79 575,31 580,31 579,37 548,33
1.2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN  / 358,67 360,84 370,97 377,90 378,50 381,21 383,23 383,46 391,52 436,47 455,95 457,08 394,65
MINING AND QUARRYING
1.3. INDUSTRI  /  INDUSTRY 374,78 376,67 394,19 397,89 399,61 400,10 401,13 402,36 407,00 493,60 502,18 503,05 421,05
1.4. IMPOR  /  IMPORT 489,35 500,58 523,45 534,44 521,77 528,64 541,88 548,80 562,06 568,53 557,24 566,14 536,91
1.5. EKSPOR  /  EXPORT 687,17 714,51 785,30 830,77 788,56 815,05 844,90 867,24 930,25 917,57 880,87 859,88 826,84
2. BARANG KONSUMSI  / 507,67 502,09 508,38 509,31 509,26 507,19 513,99 516,61 519,71 559,51 567,29 564,60 523,80
CONSUMPTION GOODS
2.1. PERTANIAN  /  AGRICULTURE 919,43 864,58 873,60 875,43 875,81 854,01 880,72 886,89 884,90 956,75 965,94 968,44 900,54
2.2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN  / 319,39 317,06 321,35 322,58 324,54 322,70 326,63 327,61 328,83 365,40 388,22 394,85 338,26
MINING AND QUARRYING
2.3. INDUSTRI  /  INDUSTRY 416,54 420,63 426,68 425,16 424,51 426,23 428,58 430,33 435,03 479,94 489,49 490,92 441,17
2.4. IMPOR  /  IMPORT 348,43 352,64 356,43 361,02 362,95 363,43 365,39 367,07 369,67 382,88 384,68 381,29 366,32
2.5. EKSPOR  /  EXPORT 500,62 504,44 510,34 516,00 516,39 519,04 524,13 526,75 529,74 539,33 543,60 524,19 521,21
3. BARANG MODAL  / 293,88 296,49 298,20 300,61 298,82 299,55 300,66 302,47 304,02 321,33 322,99 331,05 305,84
CAPITAL GOODS
3.1. PERTANIAN  /  AGRICULTURE - - - - - - - - - - - - -
3.2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN  / - - - - - - - - - - - - -
MINING AND QUARRYING
3.3. INDUSTRI  /  INDUSTRY 284,72 288,08 290,06 290,88 291,24 294,90 295,17 295,32 297,82 307,36 311,16 312,14 296,57
(1993 = 100)
(1)
KELOMPOK DAN SEKTOR  /
GROUP AND SECTOR
 TAHUN  2005  /  YEAR  2005
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
MENURUT KELOMPOK PENGGUNAAN BARANG DAN SEKTOR













3.4. IMPOR  /  IMPORT 277,73 279,57 281,02 283,78 281,51 281,36 282,65 285,20 286,25 306,86 307,82 319,91 289,47
3.5. EKSPOR  /  EXPORT 518,91 527,04 530,49 535,83 530,28 528,40 531,08 531,58 534,73 547,81 548,23 540,70 533,76
JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES RATA2
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DEC AVERAGE
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1. BAHAN BAKU  / 653,92 676,21 736,66 772,48 737,95 759,95 786,36 805,20 859,69 855,23 822,68 807,75 772,84
RAW MATERIAL
1.1. PERTANIAN  /  AGRICULTURE 529,03 528,42 533,78 534,80 537,45 540,03 543,33 547,37 550,79 575,31 580,31 579,37 548,33
1.2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN  / 358,67 360,84 370,97 377,90 378,50 381,21 383,23 383,46 391,52 436,47 455,95 457,08 394,65
MINING AND QUARRYING
1.3. INDUSTRI  /  INDUSTRY - - - - - - - - - - - - -
1.4. IMPOR  /  IMPORT 558,35 584,96 623,54 630,53 608,25 621,75 628,06 635,84 652,94 633,76 593,94 602,83 614,56
1.5. EKSPOR  /  EXPORT 869,52 920,64 1054,66 1138,04 1053,85 1102,26 1161,60 1202,03 1326,68 1281,10 1196,75 1160,20 1122,28
2. PRODUK ANTARA  / 435,73 440,57 457,92 465,17 462,08 465,36 470,35 474,06 481,15 530,82 534,28 535,72 479,43
INTERMEDIATE PRODUCT
2.1. PERTANIAN  /  AGRICULTURE - - - - - - - - - - - - -
2.2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN  / - - - - - - - - - - - - -
MINING AND QUARRYING
2.3. INDUSTRI  /  INDUSTRY 373,06 374,96 392,53 396,25 397,97 398,38 399,63 400,82 405,40 491,97 500,28 501,11 419,36
2.4. IMPOR  /  IMPORT 483,28 493,17 514,65 526,00 514,17 520,45 534,31 541,15 554,08 562,79 554,01 562,91 530,08
2.5. EKSPOR  /  EXPORT 516,86 521,98 533,70 543,76 540,76 546,77 549,08 554,52 559,97 578,01 585,82 579,35 550,88
3. PRODUK AKHIR  / 456,29 452,71 457,89 459,18 458,71 457,37 462,67 465,11 467,86 502,32 508,75 508,69 471,46
FINAL PRODUCT
3.1. PERTANIAN  /  AGRICULTURE 919,43 864,58 873,60 875,43 875,81 854,01 880,72 886,89 884,90 956,75 965,94 968,44 900,54
3.2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN  / 319,39 317,06 321,35 322,58 324,54 322,70 326,63 327,61 328,83 365,40 388,22 394,85 338,26
GROUP AND SECTOR
BY GROUP OF COMMODITIES IN THE STAGE OF PRODUCTION PROCESS AND SECTORS
(1993 = 100)
KELOMPOK DAN SEKTOR  /  TAHUN   2005  /  YEAR 2005
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA














3.3. INDUSTRI  /  INDUSTRY 401,01 404,99 410,52 409,31 408,80 410,84 412,71 414,29 418,76 459,33 468,41 469,80 424,06
3.4. IMPOR  /  IMPORT 299,15 301,71 303,88 307,19 306,19 306,23 307,72 310,01 311,53 329,90 331,11 338,51 312,76
3.5. EKSPOR  /  EXPORT 502,35 506,57 512,24 517,87 517,70 519,93 524,79 527,21 530,21 540,13 544,04 525,75 522,40
__________________________________________________________________________________________________________________
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